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DI' Rlü
MINISTERIO DE L-,t\ GUERRA
PARTE
AnONARts DE CnnA
Circular, Excmo. Si'.: En real orden dol Ministerio ele
Ultramar, de 27 del mes anterior, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente: .
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Supo!';or
de la Deuda de Cuba, 01 sesión do 18 til:l corriente, S. In. el
Rey (q. D. g.), Y 011 su nombre la Reina Hrgente cid Reino,
ha tenido á bien disponer el reconocimiento, ti favor de lOB
causantes, de los seis créditos números 1.295, 1.296 Y 1.298
á 1.301 de la relación segunda adicional á la núm. 47 de
abonarás do alcances y ajustes finales correspondientes ul
regimiento Infantería do la Reine, después do hecha, en el
señalado con el núm. 1.301, la siguiente rectificación, oca-
síonada por un error padeeido en la hoja de ajuste: capital,
128'52 pesos; intereses, 30'84; total, lG!J'36; 35 por 100,
55'77; cuyos seis créditos, con la mencionada rectificación,
ascienden á 2.846'46 pesos por el capital rectificado ele los
mismos, y á 618'33 por los ínteresos devengados, en junto á
:'\.464;79; do cuya cantidad deberá abonarse á los Interesado-
el 35 por 100 en metálico, ósea 1.212 pesos 64 centavos, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley 18 de junio
de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.-De real orden
lo digo ú V. E. pata los eíectoscorrespondientes: aoompa-
fiándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los artícu-
los 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de 1891, un
ejemplar do dicha relación con los documentos justificativos
de los créditos reconocidos, excepto los abonarés y ajustes
rectiñcados, para qua puedan hacerse las publicaciones á
que la misma ínatmooíón se refiere; y ad vírtíéndole que,
con esta fecha, se ordena tí la Dirección General do Ha
cionda de Od0 fi1iniLterio, que facilite tí la Inspección de la
Cajn General de Ultramar 1081.212 pesos y 64 centavos que
necesita par:;. el pago de los mencionados créditos.»
Lo que do la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás ercoGo;::; debiendo darse la mayor pu-
blíeídad posible á dicha relación por los Capitanes genera-
les de Ultramar en los periódicos oficiales de SUB distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General
de Ultramar para que la relación citada se inserte en 1('8
boletines oficiales de las provincias, con el fin de que lle-
gue á conocimiento de 108 interesados. Dios guardo á V. E.
muchos años. Madrid 14 de abril de 1894.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor.....
Relac'ión que se cita
!Z
'"a
.. LíQ,UIDO
ro IMPORTE IlVIPORTE TOTAL
.. del capital rectificado total de los intereses á percibir al 35 por 100o
p. Nombres de los in'!t:csados
del <rapital é intereses
ro ,- _.- --¡- ~-'
o
-, ~
..p. Pesos Cents. Pesosro Oonts. Pesos Cents. Pesos oents.¡:t
-
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--- -------
- -----
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1.295 D. José Collado GltreílL ..•.. , .. , •...... _ 2ü i1 35 7 03 272 28 95 29
1.296 » Benito J'íménez Muñoz .• , .•.•.. , ..... (iÜO 80 lOa 62 794 42 278 04
1.2U7 » León Mansanas Martín....... , .••.•. , (J4 35 » » ü4 35 22 52
1.298 }) Ramón Maurilla Barcelares..•.•.••.•. 2,12 24 65 40 307 64 10'7 67
1.2$)9 }) Manuelllodríguez Bovíllo.••••••.. , •• 845 » 228 15 1.073 15 375 60
1.300 » Emilio Egnaguirre Cortijo .••••••..• , 675 51> 182 30 857 94 300 27
1.301 » Juan Cordoncillo Gíral. •••..••••••... 831 52 lOO 56 1.031 08 360 87
1;OTAT,..................... 3.613 81 787 05 4.400 86 1.540 26
l\:IadIld·14 de abl'11 de 1894.
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Circular, Excmo. Sr.: En real orden <101 Ministerio de 1
Ultramar, de 27 de marzo próximo pasado, se dijo ú esto üü \1
la Guerra lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Jmlit.t GUQetl'H' 1
de la Deuda de Cuba, en sesión de 18 del con-lente, S. M. el I
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regento del Reino, 1
ha tenido a bíen disponer que se anulo en la relación 28 de .
abouarés de alcances y ajustes final escorrespondieutcs tí jefes \
v oficiales en comisiones activas y de reemplazo, el recono-
~iilli()l1to hecho, por real Ol'dBU de 21 de fel;rcro último, del I
crédito núm. 64, perteneciente á D. I¡,1anual Jiménez Baeua, 1
por no estar comprendido en la relación de los ¡H8 que que- I
daron por pagar de los reclamados ú Cuba por Iú. Inspec- 1
cíón de la Caja General de Ultramar, á que se refiere la real I
orden de 12 del mismo mes; y que BU importe de 5U'75 pe-
sos por el capital, 7'7G por los intereses y 2B'G2 por 01 Bi.í
por 100, se rebaje del total de los créditos reconocidos en
dicha relaclón, quedando éstos reducidos á 84, que ascien-
den á 41.877'70 pesos por el capital reotíflcado de los mis-
mos, y á 10.153'20 por los intereses devengado!", en junto
Ú 52.030'90, y por el 35 por 100, pagadero en metálico, á
18.210 pesos ,15 eentavcs.v-De real orden lo digo á V. K
para los efectos correspondientes; dehieado maniíeatarle
que los documentos justifleativos de dicho crédito, excepto
1'1 abonaré y ajuste rectifico/lo, se remitieron á ese :'JIini;:;to·
r io con el ejemplar duplicarlo de la relación 28.))
Lo que de la propia real orden traslado á V. K para su
.conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. ]jJ, mu-
cho,' años, Mndric1 1'1 de nhril do 189,1.
lJu'};, DOJLÍsGUJ,7,
Beñor ....
Circules: Bxcmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 27 elemarzo próximo pasado, S2 dijo ft este de
la Guerra lo siguiente: .
«REsultando del DUOYO ajuste remitido por la Inspec-
ción de la Caja General de Ultramar, que el alcance que re-
sulta en conversión, á favor del interesado, en 01 crédito nú-
mero 186 de la relación primera adicional á la 12 de abo: a-
rés de alcances y ajustes finales, correspondientes á «Di-
sueltos Escuadrones de 'I'Iradores», es de 101'58 pesos do
capital, en vez de los 120'85 que, con arreglo á un ajusto
anterior, 8& le reconocieron por real orden de 25 de noviem-
bre de 1893, S. lI. el Rey (q. D. g.), Y on BU nombro la
Boina Regente del Reino, ha tenida á bien disponer: 1. o Que
Si, anule elreconocimiento hecho en la fecha indicada, del
crédito núm. 186, por 120'85 pesos de capital, 80'21 de In-
tereses y 52'87 del 35 por 100, pagadero Oil metálico. 2.o (lac
se reconozca dicho crédito en la forma siguiente: capital
rectificado, 101 '58 pesos; intereses, 25'39; total, 126'U7; H5
por 100,44'43; Y3.° Que la diferencia entro ambos créditos,
que es de 19'27 posos por el capital, 4'82 por IOn Intereses
y 8'M por el 35 por 100, so rebaje del total ele Ios 353 cré-
ditos reconocidos en dicha relación, quedando su importe
re.luoído a 39.019 pesos por el capital rectificado, 8.26;5'14
por Ios intereses, 47.284'14 por d tO'Lal, y 10,517'66 por el
3i) por 100 1 abonable en metalico c--De real orden lo digo á
V. l~. pum los efcctos.correspondíeutess ,
1,0 que de lIt propia real orden traslado á V. lE, para su
conocimiento y demás. efectos, Dios guarde á V. K mu-
chos. Madrid 14 de abril do 1894:.
LóPEZ DOIl-!ÍKGUEZ
Señor.....
..... -
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ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Eei·
na Regente del Reino, ha tenido por conveniente disponer
qU(1 á los farmacéuticos primeros do Ultramar, pertenoeien-
tes al Cuerpo de Sanidad rtIilitar, D. Arturo Reg'idor y Gómez,
D. ¡toque Gar()ia de mOl'ced y D. 'f'ermin lVlartin y Iliez, dosti-
Dados al distrito de Puerto .Rioo el primero, al de Filipinas
el segundo y en situación de reemplazo en Valladolid el
tercero, quienes fueron declarados aptos para el ascenso por'
reales órdenes de n do marzo último (D. O. núm. 55) y de
27 del mismo mes (D. O. núm. 57), se les' ponga en pose-
sión de los referidog empleos de farmacéuticos primeros
el6diyos, con. la antigüedad de S do noviembre de 1887,
que es la que so confirió á D. Vicente Muníta y Alvares,
que les sigue inmediatamente en la escala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dk'B guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de abril de 18U·:L
LÓPEZ DOJlIÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jere del séptimo Cuerpo de ejór.
cito y Oapítanoe generales de las Islas Filipinas y Puerto
Rico •
lrxerno. 8r,; }~l Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina
'Regente del Reino, Ea ha servido conceder los empleos de
maestro do taller de tercera clase, armeros, vacantes en los
parques de Las Palmas do Gran Canaria y Melílla, á los
obreros eventuales de la fábrica de Ovíedo Balhíno Cañal
ViHanueva y Enrique IUvero Bua, por haber demostrado, en
las oposiciones verificadas al efecto, los conocimientos que
se requieren para el desempeño del empleo que se les con-
cedo, en el cual disfrutarán la efectividad de esta fecha.
Do real or0.01110 digo á V. E. para 8U conooímíento y
demás efectos, Dios guarde aV. E. muchos años. Ma-
drid 14 de abril de 1894.
LÓPE:3 DO:MiNSUEZ
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señeres Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército,
Comandante general de ~Ielma y Ordenador de pagos
de Guerra.
CLASIFICACIONES
7/' SECCIÓN
lCxemo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
V. 1tJ. cursé> á este Minis,terio, en 10 de enero último, promo-
vida por el comandante de Infantería, de ese distrito, Don
¡'rancisco Náje).·u Nestarcs, en súplica, de que, para la deduc-
ción de seis meses y un día de antigüedad que le f.llé hecha
en su actual empleo, se le apliquen los beneficios que con-
cedo la real orden, circular de 27 de septiembre de 1893
(C. L. núm. 334), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solici•
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tado 1) 01' el recurrente, al que, por lo tanto, se le acreditnré
la antigüedad da 27 de septiembre de 188\,) ; debiendo ocu-
par en la escala de su clase el núm. 481, segundo, ent ro )),.il
Manuel Gareía Rodaj a y D. Jacobo San Mart ín Lozano.
De real orden lo digo á V. I~ . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E . mu chos años. Ma-
drícl 14 de abril de 1894.
L ÓPEZ D mrÍNGUEZ
Señor Capit án general de la Isla-de Cuba.
CUERPOAUXILIAR DE OFICINAS 'IILITARES
4.a SEOOIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder in greso
provisional en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, sin ser
baja en los de su procedencia, según determina el art o39
del reglamento del citado cuerpo, aprobado por real orden
de 26 de j unio de 1889 (C. L . núm. 284), á los sargentos
que figuran en la siguiente rel ación, que prínoípía con Luis
Asín Palac ios y t er mina con Jaime Talorsi ViUalonga.
De real orden lo digo á V. ~J . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. l~. muchos años . Ma-
drid 14 de abril de 1894.
LÓPJ~Z D oMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Señores Comandantes en Je fe del quinto y sexto Cuerpos de
ejército.
Relación que se cita
Luis Asín Palacios, sargento del regimiento Infantería de
Gerona núm. 22.
Leonardo F uentes Mehona, sargento del batallón Cazadores
de Madrid núm. 2.
J aime 'I'alorsi Villalonga, sargento del regimien to Infante-
ría de la Consti tución núm. 29_
Madrid 14 do abril de 1894.
L ÓP,EZ Do¡'IÍNaUl~z
CUERPO DE SANIDAD MILITAR
P SECCIÓU
1)
E xcmo. Sr . : El Rey (q . D. 'g.), y en su nombre la nei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los eje rci-
cios de oposición é ingreso en el Cuerpo de Sanidad Milita r,
verificados en virtud de lo di spu esto en real orden de 15 de
noviembre de 1893 (D. O. núm. 254), de los trece opositores
que figuran en la siguiente relación, que comienza con Don
Antonio Mallo y Herrera y termina con D. Rosendo Oastella y
Ballespí; concediendo, á la vez, el" empleo de médico se·
, gundo á los ocho primeros opositores de la cit ada relación,
COn la an ti güedad del día de la fecha, para cubrir las va-
cantes que actualmente existen de di cha clase, quienes de.'
berán figurar en su escala por el orden con que se relacío-
nan, por ser el corr espondiente al de las cali ficaciones qu e i
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obtuvieron . Es asimismo la voluntad de S. M., que á los
cinco opositores aprobados restantes, se les conceda el do-
reoho a ingreso en 01 expresado cuerpo, para ocupar las va-
cantes que les corre spondan.
Do real orden lo digo á V. JD. para su conocimiento y
de más efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de abril de 1894.
LÓPEZ DO:r.ÚNGUEZ
Señor Ordenador do pagos de Guerra.
Señores Comandantes en J efe ele los ~]uerpos de ej érc ito,
Relación que se cita
D. Antonio Mallo y He rrera .
» Ant onio Vicente y Clavero
» Jos é Valderrama y Martines.
» Jos é Calleja y Pelayo,
» Domi ngo Espin os y Villaplana.
» Antonio Casares y Gil .
» Je rónimo Duran y Cot tes.
)) Benito Víllnbona y Soriano.
}) Manuel Martín y Costea ,
» J osé de Benito y Marín ,
» Enrique Rodó y Vígnán ,
» Juan del Rí o y Balaguer,
}) Rosea do Castolls y Ballespí .
Madrid 14 de abril de 1894.
- --...- -
DESTINO S
7.th SECCIÓN
Excmo. Sr.: I:Cn vista de la comunicación nú m. 85G
que V~ E. dirigió ú este Ministerio, en Gele febrero último,
participan do haber dispuesto el regreso á la Penínsul a del
capitán de Infantería D. J osé Piqu éCa~telló, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aproba r la deter minación de V. E ., en aten -
ción á que el interesa do so h alla comprendido en la real or-
den de 15 de junio <le 1891 (O. L. núm. 22G); disponiendo ,
por lo tanto, sea baja defini tiva en e-as islas y alta (;11
la Penín sula en los t érm inos reglamentarios , quedando á su
ll egada en sit uación de reemplazo en el punto que elija,
ínterln obtiene colocación .
De real ordon lo digo á V. E. para su conocimi ento y
domas efectos . Dios guardo á V. B . muchos años. Ma-
drid 14 de abril de 18\)4.
L úP.FJZ D OMi NGUE Z
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la (laja Genoral de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
J:J;xcmo. Sr .: En vista de lo solic itado por el primer te -
ni ente de.Infantería Don Pascual Genis Santamaría, en in sta n-
cia que V. E . cursó á este ,Ministerio con comunicación nú-
mero 885, fecha 14 de febrero próximo pasado, el Rey (qne
Dios guarde), y en su nombre la Rein a Regente del Reino,
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ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Penín-
sula, con abono del pasaje por cuenta del Estado, en aten-
nci ón tí que ha cumplido el tiempo de obli gat oria p erma-
nencia en Ultra mar; resolviendo, en su consecuencia, que
el expresa do oficial sea baja defini tiva en ese di strito y HIta
en la Península, en los t érminos reglamentarios, y que que":
de á su ll egada en situación de reemplazo en el punto que
elija, ínt erin obtiene colocación; ap robando el anticipo de
dicha graci a qu e V. E. le ha concedido .
De real orden 10 digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 14 de abril de 1894,
L ÓPEZ DOJl.IÍXGUEZ
Señor Capitán general do las Islas Filipinas.
Señores Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja. General de Ultramar y Ordenador de
pa gos de Guerra.
Excmo. Sr. : En vista de las razones expuestas en la
comunicación núm. 2.151 que V. E. dirigió á este Miuíste-
río, en 20 de marzo próximo pasado, participando que por
el mal estado de salud' del farmacéuti co mayor del Ouerpo
de Sanidad Militar D. Gllstón Alonso y Cuadrado, le h a antí-
cípado su regreso á la Pení nsula, n o obstante lo dispuesto
en la real ord en de 13 de febrero últim o (D. O. núm. 3,1) ,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei -
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. 1\1a-
d rid 14 de abril de 1894.
L ÓPEZ DOJ:>iíNGUEZ
~eñol' Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, In spector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
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INDRÍrINIZAGIONES
t.: n OOI óN
Excmo. Sr .: E l Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien ap robar y declarar in-
demniz able, con los beneficios que determina el art o22 del
reglamento vigente, la comisión de que d íó V. E . cuenta á
este Ministerio, on 24 de marzo próximo pasado, desempe-
ñada, E.ll agosto del año anterior, por el capitán de Infantería
D. A~turo Vera Arteag'a, el cual marchó tí. Matanzas con el ,'
fin de practicar diligencias como defensor de vari os reos.
De real ord en lo digo á V. E. para su ccnocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de abril de 1894.
LÓPEZ D01IÍNGUEZ
Señor Capitán gen eral do la Isla de Cuba.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que d íó V. E . cuenta á este Ministerio , en su escrito de
6 de octu bre del año próximo pasado, conferidas al perso -
nal compren dido en la relación que tí continuación se inser -
ta, que da p rincip io con D. Antonio Ordóñez Osorío y termi-
na con Leoncio Blanco Guerrero, decl arándolas indemniza-
bles con los beneficios que determinan los artículos del re-
glamento que en la misma se expresan .
DQ real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dr id 14 de abril de 1894.
LÓPEZ Do~IfNGUEZ
Señor Oapitán general de la Isla de Cuba.
Relación quese cita
Caba llería Capitán D. Isidro Gnrc ía Cabañas .
Infantería Cabo ~milio PueLla Payá ..
Administración Militar Oficínl primero... •. D. José Aycardo y Víllarta...•••••.
Caballería Oapitán..... . .. . .. »Pascual Herrera Orz áea .
Infantería Oabo. •• • , ••• • ••••• Mauuel Oardós Gareía••••••• : .
Infantería. . • . . • • • • . • . • • • . • ..• ¡Capitán .. • . •• • . . . • D. Antonio Ordóñez Osorío••••••••
Idem .. .• • .• ••••. •.•••..• •.. . Sargento . • .• • • . . . • Fermín Santa Lucía Expósito •.••••
Idem . ..••. • .•.. .•.••• .••.••• Comandante .•. . ... D. Federico Escario García ••••••• •
ldem .• . .•.. . •• • • •. . .• ••.•. .. ¡SOldado... ••• • •.•• Fermín J?íaz, L ópee, ',;' •., • •••.•. • .
I dom •• •• • . ••• .• .• •• •• •• .• .•• Comandante.• . . • .• D. F ederico Es cario GarCla •• •.••. .
Id em ••• •. .••• •• •• • .• , •••. •• . Soldado••.. . ... ..• Ferrnín Díaz L ópez•• • " • • • • • • •• •• •
Idem .•.• .. •.. ••.•••••••••.• • Segundo teniente .. D. Cipriano Xieto González •• ••••••
Ingeni eros Maestro do obras .. . »Cándido Toledo .
Infantería.•. •.•. • . • • . • . •• .•• . Comandante... . .. . » Celedonio Bnltaná s Espeso •.•.•.
Idem', , Sargento .. . • • • . . •. Domingo Cadelo Calvo • ••.••••• •••
ldem ., . • , .• ••. " •• • •• .. ..• • • Segundo teniente .. D. Cipriano Nieto González • •• •••• .
Cahallería. .•• •.•• •. •.•. .••.. • Primer teniente .. . »Gerardo Landeiras Blanco.• . .• • .
Idem Cupitán . ... .. . ... . }) I sidro García Caballas .
Infantería ....• ••. •• •••••.•••• • Cabo • • .• ••• •• •. • . Camilo Puebla Payá •. · • • • . . . . . • . .
Idem Capitán D. Antonio Ordóñez Osorío .
Idem ' Sargento Vicent e Pastor Cerdá ..
Caballería.. . .•.. • ••••• •. ' " . , Capitán • . •. ..•• • • , D. Pascual H err era Orzáez•• • • •• • • •
Infantería Cabo · ~ •. .. :\ianuel Oard ósGarcía . . •• . •. . • • •• .
Idem •..• • •...••• •.. •. ••. • . . • Primer teniente • •• D. J osé Domenech Onmps . • • • • •• • • •
Idem . . . ••• .•.• . • •• •• ••• •• .• . Otro••. .. • •••••. . • »Pascuul Cid Montes •• • . •.• • • . • .
Idem •. •• •. • ••• •••••..••. • .. • Capitá n • ••. •••• ••. » Tuan Fernández Fernández •••..
Idem •••. •.• • . ..• , •••••••..• • Sargento .•.• •..••. Fermín Santa Lucía Expósito •••..•
Idem • • •• •• , •. '••• • •.••• • ..• " Comandante. . . • •• . D. Celestino Rubí era Pidal. •.. .••••
Idem ·.••• Soldado• • . • .•. • . • . Fra ncisco Sierra Villalba .
Idem •.• : .. •• • •• ..• •• ..• • • •.• Primer teniente ••. D. Gregorio San Martín Forrer •.•• :
Idem :-;oldado Eduardo Gíronés .
Idem Comandante D. José Dolgatlo Santistehan ..
Idem . , .•• ',' ; Primer teniente.. .. »-Francisco Rico L ópez •• •• • . • • • • •
Idem Comandante » Enrique Gil Cruz .
ldem Soldado José Sendíno González .
Id em •.••••...• . ..• • .•. " . •. • Otro ..• • . .. • •...•• Arturo f:lanz Payás •. .. • • • •.• •..•.•
ldem . • •.• • . . • •'. . ¡.\ ••••• • • • •• Segundo teniente . . D. Manuel Martínez Rumos .. .• .• • .
Idem •• .. . •• • " •..••.• . • •.• . • Primer teniente . . " » Laureano Est rada Blanco . . . • • . .
I dem •. . . : Sargento Martín del Castillo Ayala .
Idem Capitán . •. . . .. • •.• D. Pedro Alsnmora Torts . •• •• ..••.
Idem . ..• ..• •. ••. •• .••• • • .• .• Caho • . . • . . • • • • . • . Felipe Quivira .•• ••• • .• ••. •• .. .•••
Idem Capitán D . Pedro Alzamora Torts ..
Idem . •••.• .• • . •. ... .• .. •• •. • Cabo ..•" .. .• • • •• . Felipe Quivira. • . . . • • . . • . • .• . • • • • •
Idem •• .. •. •. •.. •.••. ••••.• •• Primer teniente.. . . D. Constantino Sánchez y un solda -
do como secretario •• • •. •.•••••••
Ingenieros Maestro de obras . , ; »Rodolfo Marurí .
Caballería. .• ·.. . • • . . . . • . • . • . . • Oapit(¡n. . . ..... . . . » P ascual Herrera Orzáez.• •• •• • •'••
Infantería. . . • • • .. . • . . • • . ••• • , Cabo •. , •• •• . • • • . . Manuel Oard ósGarcía ••• •. • • • • • • • •
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Puntos
donde
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Barrio de San GiL .•. •
Idem.• ••••••• •.•• .·• •
Colón . ••• • • • • • •. . . • ..
Idem . .. •. .... .•.• ' ,' . ¡Inst ru ir diligencias.
Sabanilla del Comen -
dador .• • . • •.• . ••• . .
Idem . . • • • . . .. • . .. . .. .
Sagua la Grande .•••• 'j DeftlllSOr en causa .
Cienfuegos . . • . . •• . • .• Reconoc er desperfectos en el Castillo de 'Suglla .
Boquerón • . . . . • .• . •. ' /Inst ru ir diligencias.
ldem . •••• ... ••.. •• . •\
'Isagua l3. Grande . .• ••• ¡Deíensor-en causa.
Para los Palos.•.. •.••
San Xicolás .•• • • • .. . .
Idem . . . • . . . • . ...•. • .
Barrio de Báez.. .• . ... ¡Instruir di llgenc laa.
Idem . •.•. . .• ... ..• . .
Bában a de San Mar cos.
Idem .. .. • . • •.. ... . •.
Colón ... . . • . .. . . . . ..• llr eíensor en causa .
Sagua la Grande ••. ' "
Barrio de San Gil •• • • .
Idem • .• • • . • • . . ••• • • •
~\:I¡¡naj agua y otros pun-
tos . .. ....•.•.... •• •}rnstruir diligencias.
ldem ••.. •. • .• . • : •. .•
¡~anta Ana . •.... • •.• .
Idem •.• • • . ... . .. •• ••
Manzanillo .•••...•• • •
Habana. .•••• , • .•. • •• •rConducir müsies' Alfonso XIII, para nsisttr tÍ feste jos de SS.AA. Rlt'
Cruc es . . .. • . • • ; : .. " . ¡Instruir diligencias.
Iu01n , ... •.\
Isabela •• •. " ., • . " . ' I l~uxiliar com.o.secretario en una causa .
Cuba •••• . • •• . . .•• .•• hxtrller mtmrerones ,
Loma C1'UZ •• • . . ..• • . '1
Idem •..• •••..... . •.•
Santa Cruz de los Pinos
Idem • • .• • • • • .. •. • . ..
San Oristóbal y otros>Instruir diligencias.
puntos.••• •.. . • • . • .
Idem • . • . .•• . • . . • • •• •,
Chambas••• . . • . • . •• .. )
Colón.. •.•••••.••.• • • [Reconocer el cuartel.
Ingenio Gratitwl .. . . • •~
Idem •....••... •...•.
Ba:o~~t.o.~i~. ~~.l.o.s. ~~: Instruir diligencias.
rdem .. . . . . .. . ... . . . . ..
Cuba ••• ••.•..•• . .. •. [Hacer etoct ívas cons ignaciones para pago de servicios del cuerpo.
Medía Legua (Amaro) . IrnstruÍl' diligencias .
Idem ) .
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Infant~ríll .. •. •.. , • • . . • ,. 1~~Pitáll D. Anton io Ord óñez 0 801·io .
Idem fillrgento Fermín-Ban ta Lucía Expósito .
Idem .. ...• • . • . .. . . . . .• ..• .. . Comandante D. Celed oní o Bulta nás Espeso . . •...
Idem ;'::al'gento Domingo Cadelo (lalvo . . .••. . • ....
1do111 •. ••••.. .. . . . . ...... . ... ¡I.>rimcr teniente D. Mariano Garcla Guijarro .
1de111 . . • ..•• . ..... . . . •. .. ... ' l;=;Old:tdO" Félix Sanz Sanz .
Id em Primer teniente, •.. D. José Domenech Camps . .
Idom . •.•.•.• .. . .• . . •. • •... .. ¡ ~)::.pitán . . • . . . . . . . • t, Jn~ll F ern áudez .Fé,mán~ez .
ldem " I ~~l'gento Fermín S~nta I.n~ía Expósito ..
Idem , , ' " '" . • . . •. . . . . . ' 1 ~,o111alltl: mte . • . • . • . D. ~eles~lllo Rubíera P idul ••. • . .••
Idem .. .... .. .. •• ..... . •... .. Soldado •• •• • •.•.. • LUl S R Ul Z do TIara . . . . • . . . . . . • •. • .
Idem • . .. .. . . •. . .. ....•.• .. • • I Pri mer teniente. •. • D. Laureano Estrada Blan co . • • . . .•
I dem Sargento Martín del Castill o Ayal: \
Oabnll oría '" Primer teniente ..•• U. Adelaido Herrero Bnh amonde ..
Idem Cabo Fernando Medín« S ánchez . • •. " •• .
Ingeni eros ... • .. .. ••... .. , }'Iaestro de obras D. Cándido 'I'oledo Silva . .• . . . •. . • • i
Inínntería Primer teniente . . . . » Gregorio San ::\Im'tín Ferr er . . .. • ,
Idem . • .. . . . . . . . . .. . . • • • . . . . . Soldado . ... •• .. • • . Ed uardo Giron és. . • . . .. . . .. .• . •. • .
Oahallería , Capitán D. Is idro Garc ía Cabañas .
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Infauterín .•. .... . . . . .. .. . . . •. ¡Cabo. . ... • . .• .•.•.
Idem ...•.•. •.... . . .•. . • • . . . . ,.Comandante , .••.•.
Id em • • . . •• . . • • , ••• •• ..•• •. " ·C:<bO. •• • • .•• . • ••• •
I
:Madrid 14 de ttb l'il de Hill4.
Emilio Puebla Puyá.. . • . • .. • . . ..• . ,.
D. Ra ímundo Sesma Gómez . ••••.. •
Leonc ío Blunco Guerrero. .. ••... '.1
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Excmo. Br.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi siones
de que díó V. E. cuent a á est e Ministerio, en f:1U escri to do
4 de di ciembre próximo pasado, conferidas al pm'¡\;::-'[i]
comprendido en la relación 'que á cont inuación i-. <J i ¡\::i.:~-ta , ;
'que da principio con D. Pascual Herrera Orz~iz y termina
con D. Luis Tarón Campuzano, declar ándol as indemnizabl(\fj
con los beneficios que determinan los artículos del regla.
mento vigente que en la misma se expresan.
Do real orden lo digo tí V. ' Jj,). para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V . E. muchos años. Ma-
,-¡ J'i:l l ·J lb abril de 1894.
LÓPE Z DOl\1ÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
10
22
10Soldado . _••.. •. Ferm íri D ínz L ópez ..... ...•••.
Gra l. do brigada D. Cíprlano Oarmon a 'I'ral lero ...
Oapttán .•...... 1 » Luis Tor ón Oampuzano ... '"
Idcm Cabo .. .• ..•.... .Jacin to Herrera. Palomino .••. . .
Idem " Coma ndante . • . . D. F <:' lloriro Escario Garc ín • . . . ,
,- ---,..-_.__. . ,- - ; ,
(:~:::~~. C'Plt:~·.....\;,:.=, :~:~:.~~;;;-.-: .. I fj~i!¡~m~:'~~~::~~'OJ _~_l@".roo,.
" . del (t)el'rlto .•..••.. ',j',PractICar díltgencias.
Infantería..... , Cabo .•..• •.... ¡nen ito Garrote Bem ardo. . . • . . • . 10 Idem .••....•.• , ••.••
Guardia Civil .. Capitán ,. D. Eduardo Marco Bnlab úzquea. 22 ~ilnta Clara ¡Asis tir á un Consejo de guerra .
Idem....... .•. 1.1'1' Teniente . . , ' .I!'rancil"co Pél' G7. Al'l'ill'('z- . . . . 22 Bsnes .•.... .•. ..... . ¡Instruir diligencias.
Tdem Sargento Manuel P úre7. Gareía . 10 Tdern \ -,
Infanterí a Capitán ....•.. . D. Iücnrdo Jí rn énoz Esnal . • • . . . 22 Cárdenas [Defensor de un reo.
Caballe ría ..•.. Otro . . .. . .... . . »Luis 'l'or ón Campuzano , 2 2 Guannjay .. .. ....•• ..Ir tí 1'1' .
Infan tería . ..•• Cabo . . . • . . . . . . . Folipo Quivim Oanga s.•• . .. , .. , 10 Idem ••.••......••• .• • \ rae leal' (1 igencras. .
Idem , Oap ítá n ..•. ..... D. Ricardo Corra s Ort as ... •••. . 22 Holgu ín ... .....•. .. . ¡Asist ir como vocal á varios Con .
I sejos de guerra.
Idem ' '1.el' 'I'cní on te, .• ») Raíucl Guti érr ez Mnrtfaoz.• • . 22 Cá¡l'denas.•••.•.....•. (Défensores de un reo.
Idem " ()t:ro, .. .... .. .. .. .. .. ... » TIlas 801fl1'P oír ó ., .. .. . 22' I l..em ~ \
l dem . . • . . • . . . . Otro .. . . .. . . .. . » Gregori o Hall ;';:arHn .I!\~rr{'r .. . 22 i~lUnidHro y otro punto .\
I dem Holdado Eduardo Girollt'!".. .. . . . . .. ... .. JO iIdom I t' 1'1' .
Idem.•....•... Capitán . . .•..•. D. Jtnmón Rodr ígu ez de R ívora . 22 ~er'fiRtes y otro punto ' rae icnr ( 1 rgencina,
I dcm Soldado Lui s Hum do 11m·o. . .. . . J O Idem .
Idem .. _ '" l,e1' 'l'en íente , . D. E useb io Tom ús IIernám1ez. .. 22 Ctírd <:'nas /
Idem Otro .•... .•..•. » Jo sé Domenecli Cmlll' s .. . . . . . 22 Irle m •.•....•.•.•.•. 'íDefensores de un reo:
ldom " Otro . . . . . . . . . . . » .Antonio Alvurox Gnrc íu , . . • . • 22 Jde m •.. •. '•.• ..••••••
Idem . . ......•• Oi!'o. . . . . .. . . . . » Vt tozínnoRodrfgue» Menénd oz 22 Santa Clamo. . • . . . . " ./practicar diligenci as .
Irlem t. Otro . . . . . .. . . . . » J osé Domen eeh Campa.. ..•.• 22 Oolón .••.... ....•• l .' Defensor de un re o.
Cabuller ís Otro . . . . .. . . . . . l> Gabriell!'(\rnúndez Jtodr ígues . 2~ grh:l.llicú ...... ; ..••• . (
Id em Oaho.....•..... Fern an do 1Iellina Ránc)¡ez . . . . . . 10 I,,,:dem •• , .. ,' • . " ...• . . P racti car diligencias .
I dem . .. . .. . . • • lcapitún • • •. . . " D. Pascual Herrera Orz:Hz . •. ' " 22 ., tmto Domingo. . . . . • .
I níunter íu.. '" CalJo • . . . . . . . . , Benito (Jarrote Br-rnardo . . . • • . • 10 Id em •..• .. , . , .. " .. ,
Ingeni eros . ..• , Muestro de obrns D. Cándid o Toledo I"il , a .•• • . ... 1 10 Oíeníuegos •. ...... .. ' IEjecu tar rep Ul'aCiones en los cala-
besos del Castillo de Jaguu,
Caball ería .•... Capitán » Isidro García Cahaíifi~ . .. . ... 22 V(~gas ",
Infantería ~oldado Eduar do Pos .. " . .. .. .. . .. . .. . 10 Id cm .
Idem....• , Comandante , .•. D. Celestino Hub iera Pidal. .... 22 :Jlangnitoyotrospnntos'
Idoin , • Roldado Pran clsco s íerre , . . . • . . . . . • . . . . 10 ldem ...•. . .•••.•. •..
Idem , . • . • . . . . . Oomnndnnte.. . . D. Enríqu o (iíl Cruz . . •. • . " . . . . ~2 Ranolmelo v otros pUllo I t . ] ' 1' .
tos .••. . : .. .•.•..• . \ ' .ns TJ1Ir ( 1 tgnn cia n.
I dem .
Uní ón de R eyes y otros
puntos . .••. , ...."'1
Idern ., ., .• •.••......
Haban a... , .. .•.••... (Asisti r tí una gran parada.II denl ....•...•..•••.• \1 '
Idem •.... .....
ID. M. General. .
Caballería . ....
Madrid 14 de abril de 1894 . LÓPE Z D OMÍNGUEZ
E xcmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reína
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que dió V. E . cuenta á este Mini sterio, en su escri to de (j
de noviembre del año pr óximo pasado, conferidas al perso-
nal comprendido en la relación, que á continuación se
ínserta , que da pri ncipio con D. José Sárraga Rengel y ter-
.mi na con Fermín Díaz López, declarándola¡.: iudemnizables
con los bene ficios que determinan los ar tículos 10 y 22 de l
reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Thfn·
dríd 14 de ahril de 1894.
LÓPEZ DO~lÍNGUEZ
Señor Cap ítén genera l de la Isla de CUbH•
© Ministerio de Defensa
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Administrac ión Mili ta r . . Comisario de 2.a •• • •D, José Sárraga Rengel , •. . . . . " .. ... Remedios ... .-... . . Intervenir en la entrega
del cua rte l de Cab allería'
Comandante .
Primer teniente .
Comandante .
Sargento.•.... . ...
Capitán ..
Infantería ......•. ......
Ldem .•.... ..........•..
I dem .
Idem . . ...• . .. . .. . .. . . . ..
I dem .
» Francisco P lgueroa Valdés Guant ánamo.•. •.. .
1 Luis Salazar Alvarez Tdom ..
» Celcdonío Baltnn ás Espeso Cayo Toro...••• •..
Domingo Cadelo Calvo . ........ . .• ... I dom . . . . .... . •• . .
D. Pedro Alzamorn 'I'or ts . Guana ja)' y otros
puntos ..... •....1
Idem Cabo. : Fe lipe Quív íra "• . Idem .
Idem Capitán D. Juan Gómez Velasco Guanajay .
Idem CaQQ Arturo Vázquez Cabe zas Ielem ... . .. ... . •..
Idem Capitán D. P lácido Femá n dez Arneclo.... ...•. Capri cho...... .•.. ¡Practicar diligencias.
Idem Sargento Ien aro Huertas Idem 1
Idem .. , . ... .•.......... P rimer tenien te D. Jasó Domen ech Camps . . , " .. , . Colón • . .• . . . . . . • . .
Idem Comandante. .. . . .. » Enrique Gil Cruz Idern y otros puntos
Idem Cabo Jacin to Herrero Palom ino : .. Idcm .
Caballe ría Cap ítán D. P ascual H errera Orzáiz Paso Cavado '1
I nfante ría Cab? ; ....... ... .• ¡ManUel Cardos Garc ía .. : Idem: •....•...•..
Caballería....•.......... Cap it án D. Pascual H errera Orzaiz . .. . ... . . . • , ¡fugemo S ocorro, t ér-¡
minode Corrad íllo 1
Infantería Cabo.•....... •.... /Manuel Cardós García . '" Idem i
'Cuerpo Jurídico íTenien~e A u ditor)D. Ramón Oscar lz San cho IP1: edo Príncipe y¡As e s orar C o n s ej os "de
, _ (do 2 I / lIolguín......... gu erra.
Infantería .............• Primor teniente.... s Tgnacío Duarto Orive Manicaragua ...• ..¡ .
I dem.. .... .... ........• Soldado Francisco Ocón I b áñez . . . . . . . . . . • . . .. Idem •. •.• •.•.. '"
Idem , . . . . . . . ..• .. . • Comandante D. Celestino Rubiera Pidal . ... ... . •... P unta Brava y Ja. \,lnstru ir diligencias.
guey Gra nde .•.•
ldem... ...•. . ..... . .... Sold ado Luí s Ruí z lIar o... ..... .....•. . .. .... Idem .
Idom Cap it án D. J uan Gareíu Santos IIolgu ín ¡Asi~tir ·como. vocales á va-
l dem Otro. . . » J oRé Gá lvez Mnrtfnez Id em J n os Consejos de Guerra.
Ingenieros : .. Comt~. ,de Ejército ,
capit án . » J osé P adrós Cuzcó... ..•........... :\fatunzus ......•.• Con el fin de mar car torre -
no s p ara edifi cios.
ldem .... .. .•.. .. .. ...•.. Primer teni ente. . . . » Joaqnín Ohn l óns Gonz ález ....•... . Palma Soriano...•. Intervenir en la entrega al
ramo de Guerra del cua r-
tel do aq uel punt o.
l dem . Maestr o ele obraa.. }) J osé Salto Carretera , . ..• Bayamo.•...• • ••.• Formar parte de la Junta
de arriendo de un ed í-
.fle ío par:t Comandan cia
militar. .
San Antonio de los
Baños .......... Intervenir en la en t r eg a
del cua rt el de dicho
punto.
I dem " ; Oelador de S.a. . » Tomás Flores Flores. " .
Infantería . " . . . . . . ..•. . Primer teniente.. .• » F elipe Mambrill a Andrés ' " Sagua la Grande .
Idem Coma nd ante.. .. . .. »Celestino Rubiera P ída l, Nu evi t a s y otro s
puntos .•.•..•••.
I dem• . ..•.•••.......... Soldado Luis Ru lz TIitro ....•. ......... .... '" Idem . . . . . . . . .. .•. . Practicar diligencias.
Idem P rim er teniente D. Ignacio Duarte San Vicente ..
Idem .... •. ..••........ . Soldado Raímundo Rubio Idem ..••.••..••••.
Caballería •. .... ; " Comandante D. Miguel Socasán Navarro . . , Central Carolina •.
Infanterín. .« •...... ..... Soldado Leandro Fernández Camar ero Idem .
Ingenieros .. . . . . . . . • . . . . Comandante D. F rancisco Olveíra Gonz áles .•... . " Nu evitas ¡Ejecutar obras do repara-
ción en el cuart el de
aquel punto.
) Enrique Gil Cruz , Colón .••••••••.• . '/E t . d' . 1
J acinto Herrero Palomino Idem •••.••.•..•••1rvacuar asun osju re ía es
D. Benito Gallego Ingenio Re dención l
San 1JIig1tel y ot ros
puntos•..•••..••
Idem .
Sagua la Grande .
t~~:~~·u·s~: :::::::: Practi car dlllgen cias.
Idem .. .. _.•..• ••.
"Unión do Hoyos....
lelem .. ........ • . .
I
Infanterfa , . • . • . • . • . . . . . Otro . .... .... . •...
Idem ............. •. . : .. Cab o •... .... . ....
Idem , Primer tenien te . · ..
Idem. '" ....•••• e •••••• Cabo Gelarío Feijóo Villalohos .
ldem ...... • •......•••.. Comandante D. Enrique Gil Cru z.•.. . •.. ' ..... •..
I dem .........••........ Primer tení en te.v . . » Lnureano Estrada Blan co .
Idem.. . .. . • .. ....... .. . Comundante . . .... . » Celesti no Ru bi era Pidal. .
Idom. .. .... .... .• , Soldado ; Fracisco Sierra Villalba " .
l dem . .• . ••• ..•....•.. " Comandante D. Fcdrico Escal'Ío Garcín .
Ielom ... .. . •. , .' ... ...•. Soldado IFermfn Díaz Lópcz " .
Madrid 14 de abril ch¡ 1894. LórEZ Do~rfNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. ·D. g.), Y en su nombro la Roí-
na Regente del Reino, ha teni do ti bien aprobar las comi-
siones de que dió V. E. cuenta ti este Míuís terlo, en su es-
crito de 4 de enero último, conferidas al personal compren-
dido en la relación que á continuación se inserta, qu e da
principio con D. Braulio Rodríguez Díaz y te rmina con
Joaquín Ramírez Segundo, declarándolas Indemnizables con
10H beneficios que detC1:minan los artícul os del reglamento
vigente que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
14 de abril de 1894.
L ÓPEZ DO MfNGlJEZ
~eñor Capitán general de la Isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
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,P\1jlto
don de He desempe ñ ó
la comís í ón
Man icaragua \
r dem '
Sagua la Grande . '" .. ¡
Idem . . ... .... .. • . . . . ,
Idem ' "
¡San Juan y Mart ínez . .IIdem . ••• . . . . •.• • .... ,
.Cen tral San Lino .... •
IIflem ..
¡Aguacate ..• • • • • •• . . . • \I nstru ir dili~enr:i:lEI .
1.I.:.l"ln . •. . • ••• • • • • •• . •\ '
¡t abafias . . •••.. •... •.Idem. •.•. ~ ..• ...• •••
¡",:rellena del Sur, Güíuesy otr os puntos .
I
Idcin .
Minas JIu j a s y otros 1
puntos ..... ... .. .•. I
IIdem. ... . . . . . . .. • ..• :
8 ngtlD. • . _ ..:
!lVÚ¡;t:mzlls •••• •• • • •• • • [Iuspeecíonar obras (]" edMid i)F.' :,:>:.m.t r,!>f:fl
ItlueUJlulo de ti ü ines. . . j
Iídem . . , . , . .. . . •. . . .. Ir ' . "1 ' .' 1 . a · \ 11:,,, 1'1111' 1I1 ige neins,~\ anicur gua . .. . . , ..• ¡
;Idem.. •....... . . ... . \
'1Cárdena» ·1Defensor d" 1Ul reo.
,Gnan nj r:.y . . . . . . .. ...•
¡rdem .. . ' " . .. '" . . ' . :
¡Sab:'.llilla y Boloudr ón, :
:I <lem. " /
ISngull la (hun de , .
IAlfonso XlI .
I I~el? , Ins tr uir d iligenc ias .
I(·olon " '1
[Idem , \
,
·E.SIH.ll"Un Za y otros pun- i
t os . • . . .. . .. . . . . . . . I .
I clcm. • . .. .. .. .. ..... I
¡San Pedro de :Hayn.hóll :
iJdenl. " , , ' .
l'tlntan zas " " 1Cond ucir caudales.
Blln An ton io de los 1311.'
IT as . . . . . . . . •• •. " . . Haeer re pnrac iones vn (,,1 l'U;i' ·'~:'-' ] .
;Ml1.n :wa8 Jo ,.ru carnl. ...)
[Ideru ' •••• • . •
¡, Güira de l~I lJlel1a ... .• .
Id em >J t . 1'1
¡Cali llete y otros PUlltoS\ .l1a ruu' ( I IgeneHw.
Idern. . . . . . . • . . . .. '"
I
c ervuntcH. , • . . . • . •• • . .
l llem. . . . .•. •. • • .. .• • ; .
Hmupdi oR . • • . . : . . .•.. ! I:' I:l" ·:ll f'Or · '~e Ull I'eo .
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x on n mss
D. Braulio Rodríguez Díaz .. , ..•...
An tonio J30n ill ón' Utri lla ........•.
D. Ramón Guírado Conde .
) Miguel L UCllS Rico .
» F elipe l\lambrilla Andrés .....• .
)' J ua n Gémez Velusco .
Jo aqu ín Rnmírez .. .. ... .. .. . .... .•
D . Mariano Gnrcís Gui jarro .
Félix Sauz y Sanz .
D. Mignd Hocas:ín ..
Leandro F emá ndez Cam arero .
1~ . ~uis T~l'?n Campuzano .
Fel ipe Quivira .
D. Raimuu do Sesma Góm ez .
Cla sesj rmas Ó Cuerp os
I nfantería Cap itá n .
Idem Soldado ..... ..•. ..
Idezn Cap itán .
I dem ... . .. ... .•.•.... .... .. . P ri mer ten iente .
Idem Otro . . • ... . . . .. . . .
Idem " • • . .. .• •..• ••.• .. . •. • , Oaplt án .
Idem • . . ... . . . . .. . .. • . .. . • . . . Oabo.. . . . . . . . . • . . .
Idem • . . . . . .. .. . . . . • . . . . . • .. . Primer teniente . .•.
l dem . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Soldado . .. . • . . . . • .
Oaballen s, Comandante .
Infantería Soldado . .. . .... . •.
Ouballerí a .. • . .•...... . ..••• .. ¡CaPit án ..
Infanterí a •.. .............. .. . Cabo. .. .. •• . . . .. ..
Idem ........ . .......•.... ... [Corrsaudante... .• ..
Idem ¡Saldado . . . . . . . . . • ' ICltHldiO Alonso Cristóbal .
Idem \1apitán " . ]n..1t!.lm?1l nOdl'Í~n.ez do Rivera.. " ' ,
Idem • . . . .. ... . • . . , . . .. • . . ... Soldado L UI S R UlZ de IIaro .
.A.dulÍnisirr,ci6n Militar 0 jicinll.° D. Miguel L ópoz de Arce .
I~enieros .. • . ......... •. . .. • . Maestro de obras. •. » Rodolfo Maruri .
Caballería Capitán . . . . •. . . . ,. ») Pascua l Herrera, Orzá iz .
Inínnterfa '. Gat~o . ..•.•... . ••. Ben ito Garrote Bernardo .
,caballería ~~g.l.1ndo teniente .. 12. Jo~quín Gus.t illo , '11
Idem . .. . . . .• . . •. . . . . . • . .. •• • Sargento ••... . .••• . ] ra nC1SCO Gal'l'ldo .
J..nfantería .. .• .•..•...... ... . • ¡comandante D. Ce~estin~ Hubiora P ida.l '1
Idem . • . . . . .. .. . .. . . . . . . .. . . . Soldado . . • . . .. • . . . F ranCISco Sierr a .
Idem ' . , 'Capitán .•• •. . .... . D. Hamón Rodrígne:'. de Rivem " 1
l aem .. •• .• • • . . .•.•••. . .. . . . . ;Soldado . . ... . . • • • . ¡ ,uia Ruiz de Haro .
Jdem :Primer ten ien te . .• . n. Feli pe )1~lmhrill :l. c\ndrh · .
Ideui . . .. . .. •. . . ..•.. . . . ... . , Sargente Braulio Arquere .. .. . . . . . . . •. . .. . .
Idem Primer teni ente D. F elipe Mam bri ll a Andrés ..
Ingeni eros , OOllllmdauto. . . . . . . » F élix Cabello .
Caballer ír,. . .. . . . . .. . . . .. . • •. • Capit:ín . . . . . . . . . . . ~ Pnscnal Herrera Orz:íiz .
I nfanter ía ' " Call o • . . .. . . . . . . . . . Ben ito Garr0tc .
Idem Primer t eni ente. ' " D. :Jl nri ano Gsreía Gu íjarro .
Idem ...•.• ..•... ... . ...•. ... Soldado . . . . . . . . . . . Félix Banz y Sanz .
Idem . ' ," .• .. .• ...•. .. .- , Pri mer t eni ente .. " D. Jasó Dom enech Camps , .
Caballería , ..... .... •. Cap itán .. . . .. . . . . . ) Luis Tor ón Onmp uznno .
I nfantería" Cabo.. " . " . . " . " F elipe Quivira .
Idem •• • . . . . . . ., P rim or ten ien te D. Grego río San Mart ín Ferrer .
I dem • . . .• .• . . . . . . ' .. , Sold ado Eduardo Gíron és , .
I dem Primer teni ente .. " D. Francisco lUco Ló pez .
Idem : .. Otro. . . . . . . . . . .. . . » Gregario San Martín Ferrer ..
I dem . .• . . . • , •• , " Soldado Eduardo Gírcnés. . , . .. .. . . . . . . . . .•
Oaballerfa r , 'Primer teni ent e D. J osé Mar ía Gonxález Bcrnal . .
I níanten n , Callo Manuel de Rafa el. ..
Idem . : Capit áu D. Hraulio Rod ríg ue» J )Íll~; : • • •• • •• •
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Artículos
del reglamonto
6 real orden
en que es t(~n
e o m p r ond t d os
··---,··-·---- '1 _
NOMBRESClasesArmas ó Cuerpos
Infantería•..••.•.•••.•••..•.• 1Primer teniente.•. , D. Darllián Campos Menéndes \ 22 Ingenio Bellavísta ...•{
Idem Soldado Arturo Sauz Pall¡;s................ 10 Idem....•........... .Instrutrdíllaencíss
Caballería, ...•.•.••.••••.•••. Prímer teniente ..•. D. Joaquín Castíllo .. , : 1 22 Güira. Melena •. , ....•( ,.,. (Á. <, ••
Idem '" .••...••.••....•.•.,.. Sargento .•...... , .. FJ.'ll.neisco Garrido '1 10 Idem , )
Infantoríu. '" ., .. r •• Primer teniente :D, Eusebio 'I'omás Hern:1ndez. , , . , , 22 Cárde.m¡s " ., • ,
Idem ~ . , , '" Otro :...... » .}~B6 ,Dom0,!,lech~1amps .. , '1 :22 Colón '.: '.' '..•... ·1Defensores de un reo.
Idem .• , ....••••••..•.......• Sef?undo te:~:nente... ~ Clprumo Nieto (~hmzáleíi.' . . . . . . . :22 RemedlOs; .•.... ' , .• l'
Idem ...•........•..•..... '" Primer teniente.. " »M\guel Lucas :ttIco , , . . . 22 Bagua la Grande ..•... i .
Caballería•..•..•..•.......... C.apitán ,.... ~ l$i<11'O García Cabañas 1 22 Los Palos , ••.••.•... '1'[1'/'1'1'\11'" (1'1\'"'m'll'i'18.
'F f t . l" 'd '~d d P ,,'lb . d " Á" • • i hVÁ _ , •
.mranteria Solda 0 1·"Ul1r o 'OSd en............... 10 I cm , '. 1 "1 ~
Guardia Civil....•......•..... [Profesor veterinario ü. Pedro Garcín G:lrcí,t ..... , . , . . . . 22 Guantánamo . , ...•... !Reconocer osballoa y :,¡;i¡'til: á la com PI'!! y \,\)11t 11 (.e ll.Cc1i1.1.Ik .
Oaballerís , , ¡Capitán.. »lleogracias Martín Súnchez ,.. 22 Colón ¡Dd'.milor do un reo.
Idem lOtro ....••...... ,. » Puseual Herrera 01'z6.iz .•.. 2:l Potrero Muda. Quinta.',
Infantería , ·ICato Benito Garrote Bel'llll.rdo , . .. 10 Idem , !
Cnballería.. IPrimer teniente D, José Mai'Ín (~onzález Bernal .. ,... 22 colonl.!'.' Oliva., •...• \ .
Infantería , Cabo Mnnuol Raf?tel Julián , 1 10 ¡Idom, , •.....•.•..... \-Instrml' dmgenell1.f!.
Idem Comandante..•.•.. D. Raímundo Sesma (=!;ómez ,... 22 I'QuiYidm, Bejueal y
otro" puntos .Idem •...•••...••...•..•.••... fSargento ..•....... ,Anw,l Snínz ......•...........•... 1 10 Idom. ,.- .•.. , , •. /
Idem ...•••.•••••• o •••••••••• Primer teniente .•.. D . Aníceto CRsb'.:ileda '.1 ~33 l,.Inümv,f\s ..•.•. " , ••• /UeJ:('nsol' (\0 un roo.
Cahullerfu - Otro.............. ».. Rafael },.lhc::;r.••••••.••.•••.. ,., 22 1,0" Palos . ........•.• (Tr"'i'1"11'¡' (liligrPll('Í'tS.Id e b (. '1' ", el • l ' .... ,,", ." .,em . .. .. .. .. .. . .. • a o ,.,m ~ermo.l:.o nguez, ". .. .. .. .. .. lO Idern ~ , . ,
Cuerpo -Furídico ,T. auditor de 2." D, R.,.arnón Osearíz 1 -:.0 IGUantálltlmo , •. '\A.S("SOl'Ul' un Consejo uo g'.w!'l'a.AdllliIl¡~.'~'.";:ci(¡n ;1iilitftl', .••... '¡Ofieial 1.0......... »:Miguel López ele Arc« ! 10 San Antonio de los Ba.•
I .f[0¡~, ••••••• , ••••••• Conducir candnlos.IugE'J,',"•...,.· .. '" o •••••• , ••••• ,¡Comané1nntc.. , .•.. »FMix Cttbello .••. ,............. 10 ¡COlón....•....•.•...• ¡ . . ,Ide)].. , ...........•........ ,(.'elll(lol' de 3: (l ••• " ) Tomás Ií'Iores y Flore-s. ..•..... _1 1. O Idem (", :1<;:jeeutc,r obras en el cuartel.
Idelll . , , " , ...•.. ¡Maestro de obras., , »C:!\rl05 Cadalso Gil.bert " •.. 10 IIdem.....•...•• , .. ,. j
Irifant. :'~: : , •....• jl"rimer teniente ..•. >l Gregorio S¿1.Ill\-:I:u·tin .Hener., 1. 22 ¡Las (.,.añilS .•••..••• " •• j
Ic1em . .. . ••.•.•.• ,., ..•••... boldado ••.•..•••.• :Eduardo Gironós •......•••.•... , '1 10 Idcm .•. , \Instrnir dilirzencias.
Idem Capitán" !D. Juan Gómez Yelaseo . •. • 22 Guunajuy " l'" . . '.,
Idem ., Cabo !;¡oaquíu Ramírez Segundo., ! 10 I(~el1l, , '
I I " .~J _ I . . _J_~_. . .__*_. _
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L ÓPE ',; D 011Í.NQU1;Z
E xcmo. Sr. : En vist n de la in stancia promovlda.p or el
~ , • L ... ituci l ' 1 '1' " \ - \( rta ('r ··-a yuutamiento consut iona ne .:1 VI ra oe .fi"l"l Ji '" a -
I· , - , J. tid l d Q 8"1: ' '' 3 r' -rragona), en süp lOH ue a oono ue ra can uuac ue o . oo vi ¡e -
setas, que le fue ron reconocidas} como indemniznci ón pcr
ga st os d e Iortiflcaei ón du rante la ú l tim a guerra civil , 1}(;.r
reales órdenes de 8 de enero de 137Uy 13 de marzo <lo 1881,
el Rey (q. D. g.) , y en su uombre la n eilla .RegsJüüdel Iú",: -
no, ha tenido á bien disponer qu e no existiendo en el ,1-
gente presu puesto crédito consign ado para estas atenciones,
no puede tener lugar el abon o que ¡;e soli cita , Ínterin no se
dicte una medida de carácte r Iogislntivo pura ésta y demás
reclamaciones análogas.
De rea l orde n lo digo á V. E. para su cenocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much os años. lvla-
dríd 14 de abril de 18~H.
Señor C~ma.nd::m.tB en J efe del cuarto Cuerpo da eJér oito.
LICE"NCIA8
Sü-:eSECR~'l'AltÍA
Excmo. Sr .: Accediendo á lo scl iciüado por (·1 general
de brigada do la secci óndo reser va del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército !l. Luis de miqüel y BUCSolll, en la ínstan cí«
cur sada por V. E . tí es te Mini sterio con fochn.11 del mes ac-
tual, la Reina Regente del Reino , en nombre de su Augusto
H ijo el Rey (q. D. g.), se h a servido concederlo dos meses
de li cencia para F rancia, Italia y Aust ria , á fin do que
atienda al rostablecím íento de su salud .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de 1894.
L Ól' EZ DO::.\1ÍSGUEZ
Señor Comandante en Jefe J el cuarto dum'po ae ejército .
Señor Ordenador de pagos de GlllJr~ .
RECOMPENSAS
Excmo. Sr .: En vi¡;ta del expediente de ;¡UWlt) cont ra -
dictorio instruido á im,tancIa del sol ihülo ~el tq~imiento
Infantería de 1If:míla núm. 7".1: , :Marcolc Cll.r.l'omaya Bncamóu,
con obj eto de averiguar el mérito que cont raj o en el hech o
de armas ocurrido en el campmnento da Mu1abang (Il:lla de
Iúiudanuo), 01 21 de j ulio de 1391j l'Gsultando plE,nnmontc
probado qu e en la maÍl ana d.ol referido día salió de dich o
campame~to un f,'TUP O de 25 hombres, para llGvar :í cabo, á
500 ó 600 metros de ést e, una corta de cogon , acompañados,
como fuerz a protectora, do Un corne ta y tres soldadol:l arma·
dos, ent re 6"t os el il lt o!'osa c1oj resultll.udo que sobre hes ocho
de la mafíana fueron :ü ¡wa.dos de im pr oviso p or unos 80 Ó 40
moros que, merceu á, la aHul'u del cog Ol1, logl'uro n aprox i.
marse a muy (Jorta dist&nciu, trabándoso una encm:nizada
lucha con los cuatro hombres ar mad os, á quienes dirigieron
el ataque , dando ruuert <.l a uno de los soldild08, é hirienclo
o"ra"Veroente de arma blanca &1 COl'ile:u; resultando que
1:1arcelo Cl1rromllya n o se u:t":teetró ante lucha tan desigual ,
sino que continuó h aciendo fuego rápido, con su fusil , sobre
© Ministerio de·Defensa
._-------~
¡lOS moros que lo acosaban , Ilegaudo uno á abulaazarse á
¡ él Y descargarle un golp e de campilá n, que Car zomaya par ó
i con, su fusil , di sparando s~~g'!lida:ii'l SD.t,e sobro su sd versa zio
! Ú. qnienhtri ó6 h izo retroc eder, resultando qne de In ¡'CIlli ü "
1,.; gn. tuvieron 105 nl01-0S algunas bajas , ti juzgor por la;j urmsa
i W • 1 ~ "! .~", 4 · ... . ~ •.• '"T '"l-; ' ~ ~ '" f'l, "' l ' ·"": l n c-¡ '"1 } 1que aparecieron aonnaonauas , JJ.,J t1L:i¡DUO erura .,di !.. t.:: i _"' ~ . t¡.,,-_
í da~t,o, según I1G~lei~8 [(dqn~rldm) pGi3:0:i~:í~1 ~::;;:~:, _:':~1;:~::J~ "! rauuo que el soldado de rererea cia, con t'3L~ .!.lt!.:. d . fA ! ,: :S.1. \.;i.VJ, Z I: J
I íru st óel pluu de ;,Od 1l101'US, dando lugar con su prescaeia~ de á1.1Inld-ú qua el h erido fuese recogido, y ~~ que los 25
l.' .ho mbres dedicados al corte de c0150n se reuniesen J empren-
dieran la retirada ordenada h acia el campamento, it cuyas
tropas siguió protegiendo, ed ucándose a reta guar dia yhs-
eíendo fuego sobre los m O!-,0 3, ti quienes contuvo, dando as í
lugar á que sal ier an fuerzas del campamento al ruido de
los dis paros, h uyendo entonoes los moros á In. desband ada;
visto el caso 2.0 del art o27 de b 16)' de 18 de mayo de 1802,
al cual Be aj usta JLUl1 heroico comportamien to, p OI ' ser el
Interesado quien dirigió y 8ü !3t U'Vú principalmente la tlefen~
SUj y UG acu erd o con lo ird'u:rnm tlú 1;01' 01 Consejo Snpl'cmo
de Guerra y Marina, en. 27 da marzo próxim o pasad o, lit
Reina Regente del R&iuü, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q , D . g.) , por resolueión de 4;d el corrien te. h a t enido
á bien conceder <:.1 mencionado Bolda üo, en recompensa {¡,
BU he roico comportamiento, In cruz de segunda clase do la
real y militar Orden de San. ~~e>malJ.do , <.CO¡l. ~ a pel1sión "cre
400 pesetas anuales , ·b~En8ml;3 :JJ ].O :.i su. familia, su Ios ter -
minos nr evenidos parn l.HS ~J. (;l lv3:orl'tovio, segun 111:GfOttn Ios
arts . 8 :~ y 11.'-' de la ley cik~J.aj y abonable , confor m e tÍ. 10I
1
preceptuado eu la real orden eJe 17 de noviembre de 187':),
á partir del día 21 de julio de 1891, on q uo ocurrió el
1
1
, h echo de armar; (le que ce h aeo mé rito : debiendo ser conde -
corudo con todas las formalidades reglamentari as, para1
, noble ejemplo y est ímulo en el ejército .
; .~ De real orden lo digo á V_ E. para su conoclmiento y!¡ efectos correspond ientes. Dios guarde ú V. lji, muchos
años. IVladl'id 14 .de abril de 18tJ4.
Seño).' Cap;.t¡'¡n g(;llcl'al de las Islas I'ilipinas.
8eñor Presidentü del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
¡ Exorna . Sr .: Accedi endo á lo prepuesto por V.lf. á
¡ Q,3t e l\1iniste:do en HU comullicHdón núm . 1.945, de fech aI2 de mal'zo próximo pllendo, oJ. J{ey (q. D. g.). JI en f~U
1 nombre la Reina Regente del Reino, se ha S61''Vi<1o conce-I der la cruz del Mérito :l'.Iilitur, con distin tivo blanco, :i un
! c(;mandante, dos capitau0By 14 olDsoBÓ individ.UOIi de tropa
1 peú enecientes al segnndo hab llón Ligel'Oi~ de· la Haba"I na , del Instituto de Vol.nntul'ks de OBa i~la , q ua lipareCe!l
¡I en la siguiente rolación, la ctw.l da prin cipio con D. BenitoPeña Rodríguoz y termin a con D. Vicente Rivas Fé1'llándlll-:j
expresándoso eil ollil la clase de la cruz que ti CiH1a uno t; ,~
oto:l'ga , con urreglv 11 l o prevenido en el ar to 147 del regla -
1. m(~ll"~O de dieho ins1ii. tuto, aprobado pO!: real decre to de 7
de ;1u110 de 18~2 (C. L. núm , 1U2) .
De orden de S. .M. lo digo tí V. ID. pa ra su cOllocimieo tlJ
y demás ,doctos . Dios 'guardo á V. E. muchoHañ os. :Ma·
drid 14 de abril do 1894.
S 0ñor Capitán general dú la Isla de Cuba.
!,
163 17 abril 1894
Belación q W~ se cita
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Clases l'\O~1BRES
Empleo
que disfrutabau al adquirir
el doreeho :i, la cruz
m aso
de 1(\ crUz que se les concede
- --------- ---------------------~.-.-----,-- ----------1----------
Comandante D. Ben ito Peñ a Rodríguez ..... •.. •. ......... Comandante De 2.a cl ase .
(C}at~i tán '" » IAnotcen.cioBJlun?o TLoóribio Cldapitán )De L a clase.10 . . • . . . • . . . . . . • . • •• » n onl0 a seu o pez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . em• . . . . . .. . . .. .... .\
Volunta rio '. . . .. » Estoban M éndez Regalado . . .. . . . .. .. . .. . • • Voluntario 'j'
Otro. .. .. . . . . .. . . . .. . . » Tom ás Arbelos Solar o••• o. o• ••• • • • • • • l dem . . . . . . .. . . . . . . • o'
Otro " ., " }) ]i'élix Delgado Cuaz " , Idsm..... .. ... . .. •. •.
l~tro "! )} J uan García García .. •.. . ... o • • ••• ••• •••• • l elam ,"
Cabo ,. }) JU;Ul Romani Vidal Cabo .
Voluntario. . . . • . . . . . .. }) Secundino de la ViJia Menéndez , . .• . . 1Voluntario o • ••• •••
Otro ' J) Baltasar o r.iado Alvarez.... .•. ......... .. '11. dem " 'D 1 t
Otro , )) Fran cisco Ramos Lago Idem ( e pia a ,
Otro . . . . .. . . . • , . . . . . .. »Juan Ginesta Roig ......•.....•. . .••• . •.. Idom " \
Otro . . .. .•............ » Manu ol Fem ández Herrera ........... ..•.. lIdero .. , .. , ,
Otro. . . . . . . . . . . . . . . . .. s Manu.. elH. odr íguez Fernández '1Id.e1TI •• : ••• • • •• ••••. •• '.
Otro '.. '" .. ».Tozó Arto la P ernánd es . ' .... • . .. . .... Idem o • , •• •••••
Otro . .. . . . . . . . . . . . . . .. » Manuel Guer ra H ermida........••.•.. .... , ,I dem ;
Otro. . . . . . . . . . . . . . . . .. s Vicente Rivas F emá ndez , Idcm .. ... • .... . ...... i¡ I
--------...;...~--- .,. . K' .~~~c ,~ ~~_!_ ........ ,.....~-~~-
Madrid 14 de abril de 18D4. LÓPEZ D m IÍNGUEZ
Excmo. Sr.: Accediendo á l o p ropuesto por V. E , á
este Miníst erí o en su comu nicaei ón nú m. 1. 844, fecha 23
d e Iehrero último, el Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Rei-
na Regente del Rein o, se ha serv ido concede r In cruz del
Mérito Milit ar, con c1iBtir,ti';ü Llauc o, á na oficial y 10 cla-
ses é in divid uos de tropa pert enecientes al batall ón Gaza-
dores de Gnana jay , del In sti tuto de Voluntarios de esa isla ,
que ap arecen en la siguiente rel ación , l a cua l da princ ip io
con D. Jos é López Acevedo y termina con D. Lí borío Gal·
ván López; expresándose en ella la olasa de la cruz que á
cad a u no se ot 0qa, con arreglo tí, lo prevenido en el ar -
t ículo 147 del reglamento de dicho ins tituto, aprobado por
real d ecreto do 7 de julio ele 18U2 (C. L. n úm. 192) .
Do orden de S.1\[ . lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos . Di os guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 14 de ab ril de 1894 .
Il )PEZ DOMüwm:z
í:!eñor Cupit án general de la Isla de Cuba.
Clases
Relación que secita
l\OlI JJRE S 1
ErnpleoQue d ístru t aban al adquírír
el derech o lí l a cr uz
erase
de la eruz que Sé lü~ cnu cedu
--'--------I-------~-------------I------·------ I------_ ._.__...._-
1o('! Teniente D . •Tose L ópez Aeevedo • . . . .. . . . • . . . •• ..• . .. .. l. ~r T eni ente , .• De L." clase ,
Sargonto ,... » F rancisco.J. Gavíqu é P érez Sargen to i
Otro ~ »Ednvijis O,Hallorullo ' , ldero , ,.,. /
Cabo ' » Juan Lav ín Crespo .. ... .. •.... . . . . , , Cabo . , , .
Otr o. .• . . . , , » Antonio Rodríguez Ortega .. .. . . . • . . . . . , I dem , .
Voluntario o •• •••• : . II ;re. sú Gonz ález 1)ÜIZ • o •••••••••• • • • ••••• , • • Voluntario , ". D ' l ,l .tt "
Otro .. .; .. . .. .. .. ... .. »Gavino p .o rnáUdez Arce , , , . . Idem . • . . . . . , . . .. . . •.. \( <.. , " d .
Otro .. . ..•. ....... .. . , » Pedr o \ 7elis Arcía " ldem , ..
Otro )) Angel L ópez Izquierd o o ••• •• ' • ' " ••• • I dem . . . . . . . . . .. . .. . • .
Ot ro , » Pascual Brit o Delgado o • • • Ic1em , ..
Otro .. . . . . . . . . . . . . . . . . ~ Líbor ío Galvitn López , o•... ••. . • •• l elemo•••••••• , • • • • • • •(
-~-~-_....:..-_-~----~-
Madri d 14 de abril de 1894. LóP]~z DO::l-rfNGUJ~z
'1rx cmo . ~!' . : Accediendo ¡'t lo prop ues to por V:. E . ¡j, i
esto .l\1inisterio en BUcomu nícaoí ón núm . 1.8GG, fecha 2G ele ¡
febrero últ imo, elRey (q. D, g.), Y en su nombre 1:1 Reína
gente del Reino, se ha servido conceder la cruz del J.\Iérito
Militar, con distin tivo blanco, de primera clase y <le plata l
respect iva mente, ú D. Rogelio Collado y Canales y á D. Ra- I
fael Salgado y Alfonso, segu ndo tenient e el primero y sal"
gen to el segundo de la compañia de Cazadores de Jaruco,
pert eneciente al Instituto de Vol untarios de esa isln, cou
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arregl o ~¡, lo prevenido en 01 art o 1-1:7 del reglamen to de
dicho ir..st ítu to, aprobado por real decreto do 7 de j uli o
<'b 1Sü2 (C: L. núm.,1\l2). .
Da 01':]011 de S. :M. lo digo {t V. .lD. para su conocimi ento
y demás efec tos . Dios guarde á V. lC. muchos añ os . . M:¡·
dl~l ii 14. de ab ril de 189·1.
~.~ñor Capitán hl1J1orahlú la Isla de Cuba.
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Excmo. Sr .: Accediendo á lo propuesto p or V. E . it
este Ministerio en su comunicación núm. U J4o, fecha 2 de
m arzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombra
-Ia Reina Regente del Reino, se h a servido conceder la cruz
del .Méri to Milita r , con di stintivo blanco, á un jefe , dos oíl -
ciales y sois clases é individuos do tropa pertenecientes al
regimiento Caball er ía de Oárdenas, del Instituto de Volun -
t arios de esa isla , que aparecen en la siguiente relaci ón, la
cual da principio con D. Domingo González Guerra y term í-
na con D. Zacarías Vega Moreno; expresándose en ell a la ola-
se de la cruz que á cada uno se otorga, con arreglo á lo pre-
venido en el articulo 147 del reglam ento de dich o inst itutos
aprobado por real decreto de 7 de julio 1892 (O. L. núme-
ro 192).
De orden de S. .M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 14 de abril de 1894.
LÓPEZ Dm.ril\Gu~Z
Soñor Capitán general de la Isla de Cuba.
"Relación que se cita
-
Empleo Clase
Clases NOMBR ES que disfrut aban -al adquirir de la cr31z qu e se les concedeel derecho á la cruz
Comandante .•..•.•.•. D. Domingo González Guerra ..•. ...•..•....• Comandante .••.•.•... De 2.a clase.
L er Teniente •..•••...• l> Benito Trujillo Benítez. ....•. .. ......•... l.cr Teniente .... " .. "JD 1 a 1
.2.0 Teniente .•........ » Antonio Rivas Rivas .....•.. .. •...•...... 2.0 T eni ente. . . • • . . . . • e . c a~e .
Sargento..•.......•. •. l> ~oEé.d.e l~ Luz ~rnj illo.... '................ Sargento .............. }
Otro •...........•..•. » 1 átr ícío Samaníego ROJO... ...... ......... I dem ......... .. " ..•. (
Cabo•......••.•..•... » Santiago Medero Oollaso . . . . . . . •• • • • • . . . . . Cabo .. .•... ... ... .... D 1 t
Voluntario.... , . .•• . • . » l\Iiguol ~uárez Ram írez. • .•• •..... .. . .. •.. Voluntario . •.. •. ....• \ e p a a.
Otro ........... . ..... » Manuel Rojas Mu ñiz •.....•.. . ••. •....... Idem...•... .•........
Otro ........ ......... » Zacar ías Vega Moreno. : ... " ....... . ..... ¡Idem ....... . . " ..... . _
- 1
Madrid 14 de abri l <le 18e4. LÓPEZ D m IÍNGUEZ
Excmo. Sr .: Accediendo tí lo propuesto por V. E. tí
este Minist erio en su comunicación núm. 1.964, fech a 5 do
marzo próximo pa sado, 01 Rey (q . D. g.), Y en su nombre
la Rein a Regente del Reino, se h a servido conceder la
cruz del Mérito Militar, con dist intivo blanco, á los tres oñ-
ciales y nueve clases é individuos de tropa pertenecientes
al tercer batallón de Matanzas, del Inst ituto de Volunta-
rios de esa isla, que aparecen en la siguiente relación, la
cual da principio con D. Jenaro Bodríguea Campa y termí-
na con D. Luis Lombana Sierra; expresándose en ella la ola-
se de cruz que tí cada uno so otorga, con arreglo á lo pre-
venido en el arto 147 del reglam ento de di cho inst itutos
a probado por real decreto de 7 de julio de 1892 (C. IJ.,nú me-
ro 192).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos 'años. Ma-
drid 14 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Relación quese cita
Eplcos I Claso
Clases NOM!lRES que disfrut aban al adquirir de la cruz que se les concede
. , el derecho ti la cruz \ •
Capi tán D. J enaro Rodr íguez Campa Capitán l
ldem . .. . . . • . . . . .. » Dionisio Morejon Montesquín " Idem De 1.11 clase.
l.er Teniente _..... » J osé Mari a Polo Cao ............•••....•• l.er Teni ente .•.... •. . •
Cabo : » E ugen io Alvarez Portela ...... .... •...•.. " Cabo ........ .•....... /
Voluntario........... » Bar!lolome J im énez H emá nd ea...•........• Voluntar io.. . ...... .. •
Otro. . . . . . . . . • • . . . . .. » Ma.nuel de la Portilla Puent e Idem .
Otro... .............. » J osé Gil Navarro ..... . ......... .••....... Idem .
Otr.o » Mam1?1 Gonzá~e~ Ibarra ldem ;. . . . . . . . . . . •¡De pl ata.
Ot10 ................. » -F ranCISCO Cabrera Coto ...... . ..•......... Id em .
Otro. . . . . . . . . . . . . . » J osé Alf611S0Víllalonga...... . .. .........• Idem ~ .... •. .
Otro "1 ¡) Salvador Luris Cabrera ... ....•........... Idem J
Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. }; Luis Lombana Sierra Idem '\ •
Madrid 14 de abril de 1894. LÓPEZ Do:\riNGUEZ
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su comunicación fecha 29 de m arzo
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, h a tonido á bien conceder men-
ción honorifica al segundo teni ent e de la Comandancia de
Alicante del instituto á cargo de V. E., D. Facundo Navarre·
te Enciso, como recompensa por el s~rVicio que prestó sor -
prendiendo un a fá1;>ricit de moneda ;falsa que funcionaba en
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término de Novelda, y recogiendo gran cantidad de üt í-
les que se aplicaban á la cit ada industria.
Do roal orden io digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1894. '
LépEZ DOMÍNGUEZ
Sañor Dir ector general de la Guardia Civil.
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de-ejército.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
oeste Ministerio en su comunicación focha 20 de marzo próxi-
mo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Bo-
.gente del Reino, ha tenido á bien conceder la cruz de plata
del Mérito Militar, con distintivo blanco, al sargento ele la.
Oomandancía de Oreose del instituto á cargo de V. E.,
D. Francisco Vázquez Pomar, como recompensa por su dis-
tinguido comportamiento en el descubrimiento y captura
do ,~os criminales, autores de la muerte dada al guarda-
aguja de la estación do llua de Petín el día 28 de septiem-
bre último. .
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. JU:;\,-
drid 14 de abrilde 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
al criminal Antonio Domínguez, cuyo servicio ha sido elo·
gíado por las autoridades de la villa de Eetepona y de la
provincia de :Málaga, según las copias que acompañan á la
citada comunicación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñoso Ma-
drid 14 de de abril 1894.
LÓPEZ DOJHÍXGD!:z
Señor Director general de Carabineros.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Ea ....
RESIDENCIA
f')eñol' Director general de la.Buardía eivi1.
Señor Ocmand ante 01 Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Director general do la Gua~dia Civil.
Reli01' Comandante en Jefe del séptimo Cuerpe de.ejército.
LÓPEZ D01r[NGUEZ
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Sefiares Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos do G~ler)i''''.
I~xr:mo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el inten-
dente de división. D. lf!anulll Pineda y Garcia, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido autorizarle para que traslado
su residencia desde Málaga {¡, esta corte, Gil situación da
reemplazo,
Do real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V.lij. muchos años.
]!,laddd 1fj de abril de 18D4.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
SUBSEORETARÍA
Excrno. Br.: Visto lo manifestado por V. E. á este~1i­
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusta Hijo el Rey (q . .D. g.), se ha servido autorizar al ge-
neral de brigada, de cuartel en esa plaza, D. Luis Hermosa
y Santiago, para que traslade su residencia, en la propia si-
tuación, tí Sevilla.
De real orden J.o digo á Y. E. para su conocimiento. y
fines correspondientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
Madrid lG de abril de 1894.
Recompensas
Iielacuni que se cita
XO}.lBHJ~S
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su comunicación fecha 26 de marzo próxi-
mo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre" la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido conceder las recompensas
que expresa la relación siguiente, tí. los cinco guardias de
la Comandancia de Albaoete del instituto á cargo de V. E.,
que aparecen en ella, como recompensa por el distinguido
servicio que prestaron el. 28 de septiembre último en la cap-
tura y muerte del criminal Víctor Ortega, el cual opuso te-
naz resistencia á sus perseguidores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás cíectos. Dios guarde u V. 1!}. muchos años, Ma-
drid 14 ele abril de 1894.
o,. '.. o ¡cruz de plata del Mérito
Guardía .. Anto.mo I~lCstft Hos........ . Militar con distintivo
Otro ..•.. Avelmo Lópcz Blázqnt)II..... blanco.
Otro .•... 'I'omás Manzanares Martínez'J-
Otro •.••• Francisco Tovar Moraga.•••• Mención honorífica.
Otro ..... Pedro Igual Vives ......•...
I
Madrid 14 de abril de 189·1. RETHWS
Excmo. Sr.: Tomando en consideración lo propuesto
por V. ID. á eeteMinísterío en su comunicación focha 2G
de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. go), yen Bt1110m-
b1'0 la Boina Regente del Reino, ha temido á bien conceder
la CJ'llZ do plata del :Mórito Militar, Con distintivo blanco
y pensión mensual de 2'50 pesetas mientras permanezcan en
fllaa, al cabo y al carabinero de la Comandancia de Iilstepo-
na del instituto á cargo deoV. E., Francisco Rodríguez More·
no Sánchez y Juan González Jaén, como recompensa por el
servicio extraordinario y ajeno al peculiar de su cuerpo,
que prestaron en la noche del 15 de febrero último, aprohon-
díendo á viva fuerza y después do recibir varias heridas,
6. a SECCIÓN
Exemov Br.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre ia Rei-
l;íl He?el1~eodel Reino,., de acuerdo C.011 lo informado per el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en escrito do 5 del
mes actual, ha tenido :t bien confirmar, en definitiva, el se.
ñulamíento de haber provisional que se hizo al teniente co-
ronel D. Francisco L,ópez del'Rincóny Ojol Jaramíllo al eonco-
dsrle el retiro para esta corte, según real orden de 2.1 de fe.
brero último (D. O. núm. 44); asign:indole los 90 céntimos
del sueld~ de su em~l~o, Ó sean 450 pesetas mensuales, que
por ~us a~.os de SerV!ClO le corresponden, y 15.0pesetas P0l:,
bonificación del tercio, abonadas éstas por las caj as de Ouba
conforme á la legislación vigente. . '.
De real Q:r~e~, l.? digo á y. ~. Pl;Uta su. conocímíent« y,
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demás efect os. Dios guarde á V. E . muchos añ os. Ma- 1 demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
drid 14 de abril de 1894. drid 14 de abril de 1894.
L ÓPEZ D olliNGUEZ
Señor Comandante en J efo del primer Gue..po de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y m:arÍJ:a
y Capitán general de la Isla do Cuba. .
--~
Excmo. Sr.: El Rey (q , D. g.), yen su nombre la Reí-
n a Regente del Reino, de acue rdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari na, en escrito de 6 del
mes actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se-
ñalamiento de haber provisional que se hizo al comandan-
te do Infantería D. José Ji.folina Agredano, al concederlo '01
'retiro para Córdoba, según real ord en de 24 de febrero úl ti-
mo (D. O. núm. 44); nsígnéndole los 90 céntimos del sueld o
de su empleo) ó sean 375 pes etas mensuales, que por sus
años de servicio le corr esponden , conforme ¡\, la legislaci ón
vigente.
De l eal orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
demás efectos . Dios gu arde á V. E . muchos añ os . Ma-
drid 14 de ab ril de 1894. .
L ÓPEZ D OX ÍNGUF.'l
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo S upremo de Guerra y l"llarina.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei ·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Sup remo de Guerra y Marina, en escrito de 4 del
m es actu al, ha tenido á bien confirma r , en definitiva, el se-
ñalamient o do haber p rov islonal que so hizo al primer t e-
nien te de Infantería D. Jo sé r1!orales y Flcres, al concederle
el reti ro para Turro (Almer ía), según real orden de 24 de
febrero último (D. O. núm. 44); asign ándole los 90 oénti-
m OS del sueldo de su empleo, ó sean 1CS'7ó pesetas m eno
sua les , que por sus años de servicio lo corresponden , y 5G'25
pesetas por bonificaci ón del tercio, fÍ cobra r por las cajas
de Cuba, confor mo á la legislación vigente.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. 'muchos años. Ma-
drid 14 de abri l de 189:1.
LÓPEZ DOM:ÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del segu ndo C¡¡erpo de ejército.
Señores Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y raa d na
y Cap itán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr .: El Roy (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Rein o, de acuerdo C0 11 10 informado por el
Consejo 8upromo de Guerra y Marina, en escri to de 4 del
m es actua l , ha tenido á bi en confirma r , en definitiva, el se·
ñalamicnto de haber provísionul qu e se hizo al segundo te .
n iento <10 Infantería D. Canuto Ilorcueea Rojo, al con ceder-
le el retiro para Azofra (Logroño), según real ord en de 26
de febrero último (D. O. .núm. 45); as ign ándole los 90 c én-
ti mos del sueldo de su empleo, ó sean 146'25 peseta s men-
suales , que por sus año s de · servicio le corr esponden , y
48' 75 pesetas por bonificación del tercio, á cobrar por las
Caj8A de Cuba , conforme á la legislación vigente .
De real orden lo digo t\ V . E. para su conocimiento y
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L ÓPEZ D OM.ÍKGUF.Z
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
~eñon,s l'resit1ente del Consejo Supr emo de Gt!erra y l'ira,ina
y Cnpit án general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Hoi-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consej o Supremo de Guerra ' y Marina, en escrito de 5 del
mes act ual , h a tenido á bien confirmar , en definitiva, EJl se-
ñalamiento de h aber provi sional que se hizo al primer te-
niente de Caballería D. Jaime Longan Oriol, al concederle
el retiro para Barcelona, según re al orden de 27 de febrero
último (D. O. nú m. 46); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, 6 sean 168'75 pesetas mensuales, que
por sus años ele servicio le corresponden, y 56'25 pesetas
1 por bonificación del tercio, fÍ cobra r por las cajas de Cuba,
con forme á la legislación vigente.
De real orden 10 digo á. V. m. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V . E. much os años . Ma-
drid 14 de abril de 1894.
L ÓPEZ D O"MÍNGU]<}Z
Señor Comandante en J efe de l cuar to Cuerpo ele ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M <lrÍl1!1
Y Capitán genoral de Ir. Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El R &y (q . D. g.), J' en su nombre la Rei-
na Regente del Reino , ele acu erdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mar ina, en 24 de m ar zo últí-
)úO, se ha scrvíd o confirma r, en definitiva, el señalamient o
provisional de h aber pasivo que se hizo al m aestro princi-
pal del personal del mat erial de Artilleria, de la fábri ca de
arm as de Oviedo, D. Casimíro 8 uÍl.rez Meaca, al concederl o el
reti ro para Ovíedo, según real orde n de 26 de febrero último
(D. O. núm. 45); asignándole los ÜO céntimos dol sueldo
ele su emp leo, ó sean (\37 '50 peseta s mensua les, que por sus
Oll OS de servicio le corresponden . '
De real orden ]0 digo á V . .ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. Il1. muchos años ,
Madrid 14 do abril de 1894.
L ÓPEZ J) O:\ÚNGUEZ
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejéi'dio .
Seilor Pr esidente del Consejo Supremo a" Guerra y 11farina.
Excmo. S1". : El Rey (g . D. g .) , yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con. 10 expuesto por 01
Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 31 de m arz o últ í-
mo , ha tenido á bien modifi car el señ alamiento prov iaíona l
d'e 50 pesetas de h aber pasivo que se hizo al m aestro armero
de L." clase del regimiento Infantería ele Toledo núm. 35,
Imgnol l?el'náll.d'ez y Fernándea, al expedírsele el retiro por
rcnl orden de 13 de febreroúltimo (D. O. núm. 84); COllCC-
di éudole, en deíihitivn, los 66 céntimos del sueldo do BU
empleo, Ó sean 82'50 pesetas al mes, que lecorresponden
con arr eglo á 10 dispuesto en el reglam ento de armeros de
cuerpos, de 23 de julio de H 92 (C. L. nú m. 235); debiendo
satisfacérsele la expresada cantidad , p ór la Dolognción de
Hacienda de Ovíedo, á parti r de la fecha de su baj a en ac-
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tívo, prevía ded ucción del menor h aber que, desdo dich a
fecha, ha venid o percibiendo.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma-
drid 14.de abril de 1894. .
L ÓPEZ Do:,IÍNGUEz
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ranrina.
. .
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g .)) Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo info rmado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del mes actual,
se ha servido confirmar, en defin itiva, el señalamiento pro-
visional de h aber pasivo que so hizo al guardia civil Vi-
cente Rodríguez Carballo, al expedírsele el retiro para Fi-
gueiredo (Orense), según real orden de 26 da febrero último
(D. O. núm. 45); asign ándo le 22'00 pesetas mensuales, que
por sus años de servi cio le correspon den. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E . muchos años.
Madrid 14 de abril da 1894.
L ór s s DOj)lÍ.i.\<.iuEz
Señor Coman dante en J efe del séptimo Cuerpo de ejércit o.
Señores Presidente del Consejo Supr emo de Guerra y Marina
y Director general de la Gu!!r~h\ Ch il.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.) , Y en su nom bro la Rei -
na Regente del Rein o, do acuerdo con lo informado por el
Consej o Supremo de Guerra y lVlarilla , en i5 del mes actual,
se ha servido confirmar, en defin itiva , el señalami ento pro -
visiona l da haber pasivo que se hizo al carabinero llamón
191edina Castro, al expedírsele el retiro pa ra esta corte, so-
gún real orden de 24 de febrero último (D. O. núm. 4.4);
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por SUfO años de
servicio le corresponden.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
efectos consigu ientes. Dios guard e á V. E. muchos añ os.
Madrid 14 de abril de 1894.
L ÓPEZ Do~riNGUEZ
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I'1!!\rina
y Director general de Carabíneros.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado por el
Consejo Supr emo de Guerra y Mari na) en 5 del me s act ual ,
se ha servido confirmar , en defini tiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se h izo al carabinero Alejan-
dro Rodríg uez Montero, al exp edírsele el retiro pa ra esta
corte , según real orden de 24 de febrero último (D. O. n ü-
mero 4-1:); asignándole 28' 13 pesetas mensuales, qu e por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos uñas .
Madr id 14 de ab~il de 1894.
LÓPEZ DO~rl",({UEZ
Señor Oomandantuen Jefe del primer Cuerpo de ejérci~o.
Señores Presiden te de; Consejo Supremo de Guerra y Marina
y J?~~~ctor general qt¡ ~Carahineros. .
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Excmo. Sr .: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regen te del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo do Guerr a y Marina , en 31 de marzo últi-
mo, se ha servido confirmar, en definiti va, el señalamient o
provisional de h aber pasivo que se h izo al carabinero Ani·
ceto Sáenz Vallejo, al exped írsele el retiro par a esta corte,
¡ según real orden de 24 de febrero próximo pasado (DIARIO
O FI CIAL núm. 44); asignándo le 22' 50 peset as mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E . para EU conocimiento y
fines consigu ientes. Dios guarde ti, V. E. muchos añ os.
Madrid 14 de abril de 1894.
L ÓPEZ Dm.rlNGUEZ
Señor Comandante en Je fe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina
y Di rector general de Carabineros.
Exorno. Sr .: El Rey (q, D. g.), Yen. su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Sup remo de Guerra y Marina , en 6 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de h aber pasivo que se hizo al carabinero Vicente
Pala cino Cordo'lille, al expedírsele el retiro para Alburquer..
que (Badajos), según real orden de 27 ele febrero último
(D. O. núm. 46); asignándole 28'13 pesetas mensuale s" que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. ID. pa ra su conocimiento y -
fines consigui entes. Dios guarde á. V. E. much os años .
Madrid 14 de abril do 1894·.
LÓPBZ DOMi." GUJ.iZ
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo 'de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Cllrabinel'os.
Excmo. Br .: E l Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regent e del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Conseja Supremo de Guerra y Marina, en 5 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamient o pro-
visional do haber pa sivo qu e se hizo al carabi nero Antonio
Betrán Gil, al expedírsele el retiro para Jaca (Hucsca), se-
gún real orden de 27 de febrero último (D. O. núm. 46);
asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corres ponden .
Do real orden lo di go á V. E, para su conocimiento y
efectos consiguie nt es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madri c1 14 de abril de 1894.
LÓPEZ DO~Ihmm;7.
SeÍlor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guorra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr .: ,El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.Rei·
na Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del mes actual,
seha servido conñ rmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Ignacio
T~no Martin, al expedírsele el retiro para Tornac1illo (Sala-
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manca), según real orden de 27 de febr ero último (DIARIO
OFICIAL núm . 46); asignándole 28'13 pesesas mensuales ,
que por sus años de servicio le corresponden .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V . E . much os añ os. .
Madrid 14 ele abr il de 18U4.
L ÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y r,Jiar ioo.
y Director general de Cal'anineras.
SUELDOS. HABERES Y GRAT.Ili'ICAOIONES
4.a SECOIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que cursó V, E . á
este Ministerio, en 2 ele marzo próximo pasado, promovid a
por el teni ente au ditor de primera del Cuerpo Jurídico fin-
litar D. Pablo León y Jim énez, qt1 8 hallándose excedente de
plantilla en la isla de P uert o Rico regresó á la Pe nínsula á
peti ción propia, en súp lica de que se le abonen los cuat ro
quintos del sueldo de activo , 61 Rey (q . D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino , no ha tenido Él bien
acced er á la petic ión del interesado por carecer de derech o
á lo que solic ita.
De real orden lo digo á V. E. para su oenocimíe nto y
demás efectos. Dios guard e á V. E . muchos uñoso Ma-
drid 14 do abril de 1894.
L ÓPEZ D OMÍNGü EZ
Señor Comandan te en J efo del séptimo Cuerpo de ejército.
SUPEUNUffIEHAlUOS
'l.!! SECOIÓt~
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que cursó V. E . á
est e Mini sterio , en 29 do marzo último, pro movida por el
médico primero , con destino en el batallón Cazadores de
Tarifa, D. n'!anuel Bago Rubio, solicitando pasar á situación
de supern ume rario sin sueldo, con residencia en J aén , el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino ,
h a ten ido á bien acceder á la petici ón del interesado, .con
arreglo á lo prevenido en la real orden circular de 5 de
agosto de 1889 (C. L. 362) y 28 de noviemb re de 1890
(C. L . nú m. 453).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos añ os. Ma -
drid 14 de abril de 1894.
LÓPEZ D OMÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- .. -
TRANSPORTES
7.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comu nicación 11Úm. 862 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 8 de feb rero último, par-
ticipando h aber expedido pasaporte, con pasaj e reglamenta-
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do, á D.11 Consuelo Feijóo y Frevie de Andrade, esposa del ca-
pít án de Artillería D. J os é Bernabeu y Laíont, para que
acompañ ada de su hijo regrese á la Península , el Roy (que
Dios guardo), y en su nombro la Róina Regente dol Rei.no,
ha tenido á bien aprobar In. detorminaoión de V: E. , por h a-
ll arse In. interesada comprendida en el art . 11 ele Ias in st rue -
cien es cirouladas por real ardan de 7 de novíembre do 1891
(O. Lo núm. 426).
De la de S. :L\I. lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo tí V. E. muchos años, Ma-
drid Ld de abril de 1894,
L ÓPEZ D OlllfNGUEZ
Se ñor Capitan general de l~s ralas Filipinas .
Señal: Comandante en J efe del cuarto Ch.10l'pO 'de ejército.
Excmo. Br.: En vista de la com unicación núm. 872
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 10 de fE'br6ro ú lti-
mo , participando h aber expedido pasaporte , con pasaje re-
glamentario, ú. D," Mercedes Silva, esposa del capitán de Ar-
tillería D. Alejandro Villegas Agustina , para que acompa-
ña do sus dos hijas regrese á la Península, el Rey (q. D. g.) ,
Y en su nombre la Reina Regento del Reino, h a tenido á
bien aprobar la determinación de V. E ., por h all arse la in-
teresada comprendida en el arto11 de las inst rucciones oír -
culadas por real orden ele 7 do noviembre de 1891 (C. Lo uü -
mero 426).
De la de S. 111. lo di go á V. ID. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m uchos años . l\Ia-
drid 14 de abril de 1894. .
L ÓPEZ DOllIí NGUEZ
Señor Capitá n general de las Islas Filipinas.
Boñor Comandante en J ofe del cuarto Cuerpo de ejército .
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación n úm. 8G4
que V. E. dirigió á este Min ist erio , en 8 de febrero últ í-
1110, participando h aber exp edido pasaporte , con pasaje re -
glamentario, á D." Concepción Yagüe L épez , esp osa del pri-
mer teniente de Infantería D. Saturnino Arenal Cristóbal ,
para que acompañada de su h ija regrese á la Península, el
Rey (q . D. g.), Y ea su nombre la Reina Regente del Reino ,
h a tenido á bien aprobar la determinaoi ón de V. E. , por ha-
Ilarse la interesada comprendida en el art o11 de -las ins-
trucciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard e á V. E. mu chos años. Ma-
dr id 14 de abril de 1894.
LÓPEZ , D OMfNGUEZ
Señor Oapi tán gen eral de las Islas Filipinas.
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
12.a SECOIÓl{
Exc mo. Sr.: Eii vista del escrito que dirigió V. E. á
este Minist erio con fech a 28 de marzo último, cursando
una instancia del comandante mayor del regimiento Inían-
tería'Roserve de Madrid núm. 72, en súplica de auto rización
·para formular por adic ional la reclamación de 15' 75 peso-
tas, import e de los gastos ocasionados en el embalaje de la
..
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documentación al ser tra sladadas las oficinas de dicho
cuerpo desde esta corta á Getafe , el Rey (q . D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder la expresada autorización; debiendo apl icarse la men-
clonada cantidad al capítu lo t~.o, art ículo único del pr05U-
pu esto vigente,
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos añ os. Ma-
drid 14 de abril J e 1894.
L Ó:PEZ DO:UÍ1fGUEZ
Beñor Comandante en Jefe del psimer Cuerpo da ejército.
Señor Ordenado! de pagos do Guarra .
ZONA S p OL í~~IIOAS
u.a SECC10N
, Excmo. Sr. : En vista do lo expuesto por V• .E. en su
escri to fecha 80 de marzo último, al cursar la in stancia pro -
movida por D. Rafael Fábvega y Cases, vecino de Lérida , en
súplica de autorización para construir una torrealbergue en
la finca de su propiedad , situada en la segunda zona polé-
mi ca del cast illo de Gardeny ele la referida l~Jaz:l , el Rey
(que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder ti lo solicitado , siemp re que so
ejecuten las obras con sujeción estricta á los planos pre-
sentados; quedando , ad emás, sometidas á cuanto prescribe
la vigente legislación sobre construcciones en las zonaa do
las plazas de guerra.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde fÍ V. lB. much os afias. M¡¡,·
drí d 14 de abril de 18M.
LÓPEZ DOlvIrnGUEZ
Señor Corua ndante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroíto.
Excmo . Sr .: En vista de lo exp uesto por Y. ID. en su
escrito fecha 2 del corriente mes, al cursar l a instancia
promovida por D. José Gonzúlez Rodriguez , vecino del
Ayuntamiento de Serantes (partido judicial del Ferrol) , en
súplica de autorización para construir dos casas contiguas
ú la núm. 27 del lugar del Bosque, comprendidas en la ter-
cera zona pol émica de la citada plaza, el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre l a Reina Regente del Beíao , h a ten ido 11 bien
acceder á lo solicitado, siempre que las expresadas obra s
se aj usten en un todo á los planos pre sentados : qu edando.
además, somet idas á cuanto p resorí be la vigent e legislación
sobre edificaciones en las zonas de las pl azas de guerra.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guardo á V. E . muchos añ os. Ma·
drid 14: de abril de 1894.
LÓPEZ Do~riN(m'E:Z
Sefíor Coma ndante en J efe del séptimo Cuerpo de ejél'oito.
Excmo. Sr .: En vista .de lo expuesto por Y. lijo en su
escrito fecha 2D de marzo último, al cursar In Instancia
presentada por D. Antonio Gonzillez P érea, vecino de Vigo,
en súplica de autorización para elevar un piso princip al y
guardilla sobre la pl anta baja qu e constituye actualmente
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una casa de su propiedad , enclavada en la zona polémica
del castillo de Castro de la referida plaza , el Rey (q . D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien
acceder á lo solic itado, una vez que el empla zam iento de
la expresad a construcción er,tá comprendido en el polígono
excepcional del castillo y en el sit io á que h ace referencia
la real orden de 12 de enero de 1892; en la inteligencia, de
que las obras deberán ejecutarse con estricta sujeción á los
planos presentados y de que qu edarán somet idas á cuanto
prescribe la vigen te legislación sobre edificaciones en las
zonas de las plazas y puntos fuert es.
Do real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guard e á V. E. muchos años . Ma-
drid 14 de abril de 18tH.
LÓPEZ D01IíKQUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: E n vista de lo exp uesto por V. ];; en su
escr ito fech a 28 do marzo último, al cursar l a instancia
promovida por D. J osé López 3ánchez, vecino de Bad ajos,
en sú pl ícs ele aut orización para contru ir un pozo y abreva -
dero en la s íumediacicn es de la estación del tranvía, segun-
da zona polémica de la referida pl aza. el Rey (q . D. g.), Y
en m nombre la Reina Regente dol Reino , ha tenido á bien
acceder á lo soli citado, siempre que las obras se ajusten es-
trictamente á los planos presenta dos; quedando, además, so-
metidas á cuanto proscribe la vigente legislación sobre
oonstruccíones en l as zonas de Ias plazas de guerra . _
Do real orden lo d igo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. mu chos años. Ma-
drid 14 do abril do 18D4.
L ÓPEZ DOlIÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del primer Cue~po do ejército .
Excmo. Sr.: En vista do lo expu esto por V. :I'J. en su
escri to fecha 30 de marzo últ imo, al cursar la instancia
promovida po r D. Ramón Fahregat y Villaseca, vecino de
L érida, en sú plica de autori zaci ón para construir un cober -
ti zo. cuesta , alambrada y rastrillo eu dos fincas que posee,
enclavadas en la segunda y tercera. zonas polémicas del
castillo de Gardeny de la referida plaza, el Rey (q . D. g. ),
-y en su nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo soli citado, siempre que las obras so ajns-
ten est ri cta mente :l los planos presentados; quedando,
además, som etidas-á cuan to pr escri bo la vigente legislación
sobre const rucciones on las zonas de las plazas de guerra .
De real orden lo digo <Í V. K IJ3.l'a su conocimiento y
demás -efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñas . Ma-
drid 14 de abril do 18D·J.
L ÓPlilZ Do~1iNGmJz
Soñar Comandante en Jefe del cuar to Cuerpo de ejél'cito .
Excmo. ~r.: En vista de lo expuesto por V. }J. en su
escrito fecha 31 de marzo ul tim o, al cursar la instancia
pr esentada por D. Jósó Loidi, vecin o de San Sobastián, en
súplica de autorización para const ru ir una capilla en el
muell e Norte de la expresada ciudad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino I h a tenido á. bien
------------_. -~=._--~--~~----------
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InstrumentosClases
Músico de 2.a Clarinete.
Idem de 8.a.. Idem.
Idem ü:n'netin.
Idem ....••. Barítono,
Idem ...•... Bomb ardíno,
Idem Bombo.
Idem de L.".. Clarinete.
Idem de 3.a .. Cornetín.
Bem ....... Bajo.
Idern de 2".. Cornetín.
Idem de 1.a .• Ftisoorno,
Idem de 2.a •• Clarinete.
Idem de l.a.. Pllseomo.
Idem de 2.&.. Bajo,
Idem Cornetln.
Idem de 3.a .. Saxofón.
Relación que se cita
Cuerpos
! 1
Regimiento Infantería de) i
Extremadura núm. 15 .. '1 i
i,l
Idem íd. Galicia núm. ll) ... [ 1
Id . 1 l' '" , 24 í 2em 1(. sanen num, ' .•. ( 1
Idem íd. Covadonga n.? 40.11
Batallón Cazadores de Tari.¡ 1
fa núm. 5..........•.. ,,1
']'d Id 1 1 . r 11 \ i
, em u. .aerena I111rn. . '/1
\ 1
I
El Jefe de la. Bocelón,
Nicolás del Rey
pueden ser aspirantes los individuos de diferentes cuerpos
al que pertenecen, por tener que cumplir sus compromisos
en los que sirven, con arreglo á las disposiciones vigentes.
Madrid 14 de abrí! de 1894.
LICE?\CIAS
LÓPEZ DOMÍKG IJ.Wt
cmCULARES '5l' DISFOSICIONES
""""'=======-~===~""'=====
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
s.a SECC!ON
da 13. Subseoreta.ria y Secoi0ne~ d.e este liíinisterio
y d.e las Direooiones genera.ls1'J
acceder a lo solicitado, .con las precisas condiciones si·
guíentes:
l.a Las obras se ajustarán en tacto á los planos presen-
tados, ejecutándose bajo la inspección del comandante de
Ingenieros de la Plaza.
2,a Sí al llcvarlaa t1 cabo, ó como consecuencia de ellas,
so causare algún desperfecto en la propiedad del ramo de
Guerra, la reparación será de cuenta del solicitante, quien
dejará. lo reconstruído en las debidas condiciones do solidez
y estabilidad, á satisfacción de la Comandancia de Ingenie-
ros de la Plaza.
De real orden lo digo á V. 1j;. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de abril de 1894.
liJll vista de la instancia promovida por el alumno do
esa Academia D. Pedro lVIa;:¡resa y D?iirmán, y del certificado
médico que acompaña, he tenido por conveniente conceder-
le un mes de licencia por enfermo para Ríudarenas (Bar-
celona).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de abril
de 1894.
El Juro do la Seccióll,
Angel Aznar
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Exemos. Señores Comandantes en Jefe del cuarto y quinto
Cuerpos de ejército.
-......---
VACANTES
3.a SECO!ÓN
Existiendo en los cuerpos que á continuación se relacío-
nan, las vacantes de músicos que lt cada uno se lo consig-
nan, los que deseen tomar parte en las. oposiciones que
para cubrirlas tendrán lugar el 30 del actual, en el punto
donde se halla la plana mayor de los mismos, lo solicita-
rán de sus jefes principales; teniendo en cuenta que no
11.a SEOCrON
Debiendo cubrirse en la forma reglamentaria, en 0113.°
regimiento Montado de Artillería, una vacante do obrero
ajustador, ele oficio herrero-cerrajero, dotada con el Sl101do
anual de 1.095 pesetas, derechos pasivos y otros, 133 anuncia
para su debida publicidad, pudiendo los aspirantes ente-
rarse por el reglamento de L." de abril de l882, que cstará
de manifiesto en . las oficinas. de dicho regimiento, ó en
cualquiera dependencia de Artillería, de los derechos y
deberes que tienen.
Las solicitudes, escritas de puño y letra del interesado,
estarán antes del 15 de mayo próximo en poder del señorIcoronel del regimiento de guarnición en Zaragoza, acompa-r ñadas del certificado de buena conducta y aptitud para el
1 desempeño del oficio, expedido por un parque de primerI orden ó establecimiento fabril del cuerpo.I 1\Iadrid 13 de abril de 1894. El Jefe de la Sección,
Ed1!ardo Verdes
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS l~N YENTA ENLA AmnNISTRACIONDEL «( DIARIOOFICIAL»y «COLECCIONl1EHISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
:Lo:;;:n G ElJ:S :r.....8-CX Ó ;¡:->J
I::;l Rilo 11)75, tomos 2.0 y 3.0, á 2' 50 pesetas uno,
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, l\ 5 íd . íd.
De 10 i! a ños 187G , l SBG, 1887, 1888, 1889, 18iJO, 1891 Y 1802, á 5 pesetas uno. •
Los señ ores jefes, oficiales é individuos de t ropa que deseen adquirir toda ó par to de la legislación publicad a , podrán hacerl o abo -
n an do 5 pesetas mensu ales.
Los que adquieran toda la L egislación pagando EU importe al coutado , se los hará un a bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército , á 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que des een figu ren BUS
annn clos p or temporada que ex ceda de tr0S Y!10SeS, se Ies h ará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de L cgislación que se co-mpre .suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los ah·l\tlatI.OJS , á 50 Id,
Las suhscrlpcíonos particulares podrán hacerse en la forma sigu iente:
1.a A la Colección L egislativa.
2 .0. Al Diario Of icial.
S.a. Al Diario Oficjal y Colección Lcgislat-i·va.
Lag subserl pcíoncs á la Coleceión L eqislaiioa. darán comíonsc , preelsamente, en primero de afio, ses cualquiera la fech a de su ultu
~n aquél. -
Con W. Colecci6n L egislativa corriente, ó sea la del año 1894, se repartirá á la vez, para form ar otro tomo, la de l afio 1878.
El precio ele est a subscripción será el de dos pesetas al trimestre, mínimo periodo por el que se admitirá el abono, .
Las que se h ll g':1D &1 Diario Of icial sólo, da rán comienzo en cual quier mes del año , según se solic ite, y su precio será el de 2'50 Il€ -
setas trimest re, tiem po míuímo de la sn bscr ípc í ón .
1.09 que deseen ser subscrl ptoroa {¡ Ies dos publicaciones , Diario Oficia l y Colecd6-n Leqiclaiioa, p odrán solicitarlo en cualqu ier mes
por lo que respecta al Dia;'io, y á la (Jolección Leg·¡-slat·i·va desde 1.0 de afio, abonando una y otra á los precios que se señalén á las an-
teriores, y por el ti emp o mínimo dE' un trimest re.
En Ultramar los precios de suhscr ípcl ón serán al dobl e qne en la Península .
Los pa gos han de verificarse por adeluntndo , pudiendo h aeerlos p O'1' más de un t rimestre, y .al respecto .de éste .
Los pe didos y giros, al A.dministrador de l Diario Ofici al y (Jolección L egislativa. -
DEPÓSITO DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QIH~ SE HALLAN n !,~ VEN'rA EN EL Thn SMO
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Obras pro¡)ied.ad. de este Depósito
IMPltE SO S
PIs.
E 8to.elOS paro. cuentas do h ablt ít ud o, un o. ••• •• . • . . . . . ••• •• . . . .
R oj as d e esta dística erimín nl y l os sois estados trimest ral es,
d el 1 al 6, caña uno .
Licen ci as absolutos por cumplidos y p or In útiles (el 100) . • , . 4
Pasos par a l as Cajas de recluta (idem). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Idem p ara. re clutas en d ep ósito (i l1em ).. . . ...•. .. .. . • . . . • . . . . . . 5
I d em p ara sit uación dlJ Ií ceu cía ilimitad o. (reserva ac tiva)
(id em ) ........ .... . ...... . ...... .. .. ... . . ... .. ............... 5
I d om p ar a í d em de 2." reser va (idem) , 5
LIBROS
P n rl1 la contaMIh!acl .Ie Io s c1lel"l>O>I d el lEjé¡'cito
Libr eta d e h ab il itado .
Líb ro de caja , .
Iduln (lo cuentas d e e uu dulos.••.• •• • • • •••• • • •• • . ••• ••• ••••• •• •
I dem diario ..
I <lem m ay or .
«';ódill'o S y i .e )·c !l
Código de J ustdcía müttnr vlgento dI)18UO••.. ••.••.•• .•••••••
L ey üe Enj t:i ci ltl1llent <;> militar (lo 29 dn sejrtítnnb ro ele 188ü.
Le~' do pen siones de viudod ad y orfundud (lo 2ú d o junio de '
1864 Y 3 d e ngosto do 1866 oo .
I<lelll ele los Tribunales de gu erra d e lO de rnarao do 1884••••
Loyes Constítntíva <lel Ejército , Orgáni ca del Es t[!.do :!<llwor
Genel':1l ~ de pasea á L'ltrnrnllr y RogllLlllontos para la aplica-
ci ón <le ras unsni as oo.
iIl.eg'lanumtos
Rogl am ento lHtl:a las Cajas de r ecl u to.apr ob ado por real or-
den de 20 de feb re ro de l S7U oo
I d em de cou tubtlíd ad (Pallotc), a ño 1~S7 , 8 tomos .
I dem d e exenciones pum declarar , en definitiva, 1:1. u lil i<lail ó
ín n ü ltd ud de los Iñ dtvíduos de:l a clase l1oi! t l'op a elel Ej ér cit o
que se hallell en el servicio mili tar, ap rob ad o l )or r eal orden
de 1.0 de fobr er o ne 1879 .
:rdem de gralluos mauio¡n·'l~ .
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Reglamento d e h OSlli ttü llg militar es ......•. •... ••• •.. •...•.. ••
Idum sob re 01 modo de decla ra r l a r espo nsubí jl d ad Ó Ir resp on - .
snb ítídad y el derech o á res rrrcím íento por de tor íoro , ó 1'61'"
d ídus de m aterial ó gunudo ..
Id em de Ies m úsicas y ehnrangas, aprobado p or r eal orden
de 7 do ago sto ele 1875 .
Id um de la Ord en elel :Mérito :Militur, aprobado 1' 0 1' real orden
d e 30 de di ciembr e de 1889 .
Id em d e la Orden d e Han F ernando, aprob ad o 1' 0 1' mal or den
UO 10 de marzo d e 1866 .
I d ern de l a r eal y militar Ord en <le San H ormen ogfldo . •.. •. .
Id em provision al d e r emonta ..
,Iuom provisional. de tiro .
I dem para l a reduccí ón de 1I,s h o]us do servici o. . ••• . . . . . . • . . .
Idem p ura el reempluzo ~. r eserva del Ejúrei to , d ecretado en
22 d e Oller o d o l B83•. •. •. •• • •. .• • •••••.•• •••••• •••••••• ••••••
I l1em para ol régímen d e l as bi'hlí ot eca s ..
Jd em d el regimiento de Ponton eros, 4 tomos • •• • ••.••..•.••• ••
Idem par a In revtsta de Comisario .
Idem para el servicio d e eem pañ a ,
Idem de transportes mili t0.1·e5 .
IhlSh'ucciones
Táctica <le I nf antería
1oIcffiOria general. .
In strucción de l reeluta .
Idem de soeeíón y compañía .
I dem de b atallón .
Idoro do brigada y r egi mi en to, .
TúctiW de Oab(lllel'ia
Bltses de lo. ínstruceió n .
l u stnl cción tll!lrccluta á pie y' á eubullo ..
I dc'lll de soccíón y escuadr ón .
Idern de r egimiento .
Idern l1e brigad a y dív ísíou .
l Iases para el ingreso en ac ad em ias militares••••••.•. •••.•.•• •
Instrucciones complementarías del reglame n to de gr andes
maníobrns y ejercicios prep arat orios .
Iu ,nll y eartilln para los ejerci eios do ori en taoió n. •• •• . •• ••• • ••
Idelll para los cj ereieio s t6en ko5 oombinados . oo .
Irl em p a1'3o los idom de 'marchasoo ..
I <lem para los idem de cnstrametaeión ..
I l10m pUl'll los íd()~ técmco~ do AdmiIliRl1'ación ?-Witlll!•••••• ,
Pts. GIs .
1
50
25
1
1
(;0
50
2
50
7ñ
PO
2
25
2
1
50
76
1 25
2
2 50
50
1
1 50
1
1 50
25
1
25
25
2á
